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)نظام إدارة التعلم( ابستخدام  LMSقائمة على الالعربيّة  للغة وسائل التعليميةالتطوير . 2021نور العني ابرد، 
رسالة  موجوكورطا. يةلطالب الفصل التّاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربيّة األخالق Google Siteموقع 
 . جامعة سوانن أمبيل اإلسالمّية احلكومّية سورااباياملاجستري. قسم تعليم اللغة العربية. كلية الدراسات العليا. 
 املاجستري و املشرف الثّاين الدكتور مروان أمحد توفيق املاجستري. يالدكتور جنيد املشرف األول
 Google Siteاللغة العربية، ئل التعليمية، وسا فتاحية:الكلمات امل
)نظام إدارة  LMSقائمة على ال العربّية للغةوسائل التعليمية الإنتاج (. 1 :إىل يهدف هذا البحث
 يةالفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة االسالمية تربّية األخالقلطالب  Site  Googleالتعلم( ابستخدام موقع
)نظام إدارة التعلم( ابستخدام  LMS قائمة على الّلغة العربّيةمعرفة فعالية الوسائل التعليمية (. 2موجوكورطا و 
الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة االسالمية تربّية األخالق موجوكورطا. استخدمت لطالب  Site  Googleموقع
 ADDIE (Analysis Design Development الباحثة هذا البحث ابختيار منوذج التطوير اإلجرائّي هو منوذج أّدي
Implementation Evaluation) 3( تصميم 2( حتليل 1 ، فهي:و يتضمن هذا النموذج إىل مخس خطوات )
 و استخدمت طريقة البياانت، فهي: املالحظة و االختبار و االستبانة. .( تقومي5( تطبيق 4تطوير 
 ADDIE (Analysis التعليمية خبطوات منوذج أّدي( حصلت الوسيلة 1أما نتائج هذا البحث فهي: 
Design Development Implementation Evaluation)  من اخلبري املواد التعليمية حيصل على بنتائج التصديق
يدل على تقدير  %92،5يدل على تقدير "جّيد جّدا". و من اخلبرية التعليمية حيصل على درجة  %87،5درجة 
 استخدام وسائل التعليمية( 2 يدل على تقدير "جّيد". %83،25و من الطالب حيصل على درجة  "جّيد جّدا"
هذا بتأكيد على نتيجة  فعالة. Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMS الّلغة العربّية قائمة على
 0,05أقّل من  (Sig. (2-tailed قيمةو حتصل يف  SPSS 16 جمةاالختبار القبلي و البعدي للطالب مث ختربه برب 
مقبولة. اخلالصة: يوجد فعالية  (Ha) مردودة و الفرضية البدلية(H0)  مبعىن الفرضية الصفرية ،(0,05>0,000)
لطالب  Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMS تطوير وسائل التعليمية الّلغة العربّية قائمة على
 ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالق موجوكورطا.الفصل الّتاسع 
 
 


































Nurul Aini Baarid 2021, Development of Arabic Learning Media Based on LMS 
(Learning Management System) using Google Site for Class IX Madrasah 
Tsanawiyah Tarbiyatul Akhlaq Mojokerto. Thesis, Study Program Masters in 
Arabic Language Education, Postgraduate Sunan Ampel State Islamic University 
Surabaya.  
Supervisor: Dr. Junaedi, M.Ag and Dr. Mirwan Akhmad Taufiq, MA. 
Keyword: Learning Media, Arabic Language, Google Site. 
 
 This study aims to: 1) Produce Arabic learning media based on LMS 
(Learning Management System) using Google Site for class IX Madrasah 
Tsanawiyah Tarbiyatul Akhlaq Mojokerto and 2) to find out the effectiveness of 
LMS (Learning Management System) based learning media using Google Site for 
class IX Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Akhlaq Mojokerto. In this study, 
researchers used a research and development approach to the ADDIE (Analysis 
Design Development Implementation Evaluation) model, including: analysis, 
design, development, implementation and evaluation. And the data collection 
techniques used are: observation, tests and questionnaires. 
  
 The results of this study are: 1) Learning media with the ADDIE 
development model, with the results of the assessment from learning materials 
experts 87.5% with very good estimates, and from learning media experts 92.5% 
with very good estimates, and from student questionnaires 83, 25% with a good 
estimate. 2) The use of Arabic learning media based on LMS (Learning 
Management System) using the Google Site is declared effective. This is based on 
the results of the students' pre-test and post-test and then tested again using the 
SPSS 16 program with a Sig value. (2-tailed) is smaller than 0.05 (0.000<0.05), 
meaning that the null hypothesis (H0) is rejected and the alternative hypothesis 
(Ha) is accepted. This means that there is an effectiveness of LMS (Learning 
Management System) based Arabic learning media using Google Site for Class IX 










































Nurul Aini Baarid 2021, Pengembangan Media Pembelajaran bahasa Arab berbasis 
LMS (Learning Management System) menggunakan Google Site untuk Kelas IX 
Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Akhlaq Mojokerto. Tesis. Program Studi Magister 
Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya. 
Pembimbing: Dr. Junaedi, M.Ag dan Dr. Mirwan Akhmad Taufiq, M.A. 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Bahasa Arab, Google Site. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menghasilkan media pembelajaran 
bahasa Arab berbasis LMS (Learning Management System) menggunakan Google Site 
untuk kelas IX Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Akhlaq Mojokerto dan 2) Mengetahui 
efektivitas media pembelajaran bahasa Arab berbasis LMS (Learning Management 
System) menggunakan Google Site untuk kelas IX Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul 
Akhlaq Mojokerto. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 
dan pengembangan model ADDIE (Analysis Design Development Implementation 
Evaluation) diantaranya ialah: analisis, desain, pengembangan, penerapan dan evaluasi. 
Dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah: observasi, tes dan kuesioner. 
Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Media pembelajaran dengan model 
pengembangan ADDIE, dengan hasil penilaian dari pakar materi pembelajaran 87,5% 
dengan estimasi sangat baik, dan dari pakar media pembelajaran 92,5% dengan estimasi 
sangat baik, dan dari kuesioner siswa 83,25% dengan estimasi baik. 2) Penggunaan 
media pembelajaran bahasa Arab berbasis LMS (Learning Management System) 
menggunakan Google Site dinyatakan efektif. Ini berdasarkan hasil pre tes dan post tes 
siswa dan kemudian diuji lagi dengan menggunakan program SPSS 16 dengan nilai Sig. 
(2-tailed) lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), artinya hipotesis nol (H0) ditolak dan 
hipotesis alternatif (Ha) diterima. Yang bermakna bahwa terdapat keefektifitasan media 
pembelajaran bahasa Arab berbasis LMS (Learning Management System) menggunakan 
Google Site untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Akhlaq Mojokerto. 
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 خليفة البحث .أ
 اإلسالمية توسطةاملدرسة ابمل الفصل الّتاسعيف  إىل حالة الطالب الباحثة إذا نظرت 
غة للّ اللتعليم  سابًقا معلمني لديهم ليس الطالبأّن  الباحثة وجدت ،كورطاجو مو  يةتربّية األخالق
توجد . الّلغة العربّية مواد تعليميةمل حيصلوا  مإهن واقال، العربية، بسبب عدة أشهر من الغياب
مث بعد أن مت ، لكن مت إعدادها من قبل مدرسني ال يفهمون اللغة العربية للغة العربيةا دروس
لذلك يف ذلك  ،خلفية تعليمية عربية هاولدي ةخمتلف ةم اللغة العربية مع معلميتضمينها يف تعل
تتميز حالة هؤالء رأيت األمر خميًفا للغاية،  ،يف ذلك الفصل و كاملعلمة انت الباحثةالوقت ك
طالب الذين لديهم كفاءة  أواًل ابلنسبة الطالب بشخصيات خمتلفة يف تلقي تعلم اللغة العربية:
 طالبال ابلنسبة اثنًيا، ات.لم اللغة العربية من مجيع املهار يتعل يف تقب   أكثر من غريهم، من السهل
ندرة املواد التعليمية العربية ل تعلم اللغة العربية ب يف تقب ل، سيكون من الصعهتمكفاء  األقل الذين 
يتم ما  موامل يفهأبهّنم  ،يف توفري املواد الدراسية الباحثة واجهتهذا هو التحدي الذي  .املقبولة
كتب مدرسية وليس لديهم   مث تعترب اللغة العربية أيًضا صعبة على الطالب ألهنا لغة أجنبية .نقله
 وزارة مجهورية إندونيسيا منلديهم فقط الكتب العربية الصادرة  .اللغة العربية أو مواد تعليمية
لذلك ليس لديهم كتب مطبوعة، يف حني أن الطالب اندرون جًدا وكسولون لرؤية  ،pdfبصيغة 
م املواد يف تعلّ جيدون صعوبة  ألهنم يشعرون ابمللل و pdfمن ملف  اللغة العربية املوادتعّلم  و
 ةمشاركأهّنا  يف الوقت و ةلذلك، بصفيت ابحث وهو أقل إاثرة لالهتمام. pdfفقط يف شكل 
قائمة ال غة العربيةللالتعليمية وسائل ال لتطوير ةبديل هام اللغة العربية، لدييبشكل مباشر يف تعل
الّتاسع ابملدرسة الفصل لطالب  Site  Google)نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMSعلى 
يف تقب ل مادة  وميكن أن يزيد من اهتمام الطالب موجوكورطا يةتربّية األخالقاإلسالمية  توسطةامل
 



































 طويرت ، ألّن بطريقة التقليدية يشعرون بصعوبة وملل.األربع الّلغوية اللغة العربية هلذه املهارات
م يتمتع الطالب جبو جديد يف تعلّ  ،Site  Googleابستخدام موقع غة العربّيةللالتعليمية وسائل ال
 مهاراهتم اللغوية. نميةاللغة العربية وأيًضا لت
 
 مشكالت البحث وحدوده .ب
 مشكالت البحث .1
 الباحثة من خالل تعليم الّلغة العربّية للفصل الّتاسع و بعد الحظت  
 تعليمية فيها:ا مشكالت ، أمّ موجوكورطا يةتربّية األخالق سالميةاإل ابملدرسة املتوسطة
 و ندرة املواد التعليمية العربية املقبولةل يف تعلم اللغة العربية البنقصان كفاءة الطأوال، 
املدرسة  من درسة اإلبتدائية العامة و ليسألهنم يف مرحلة املبتدئ وأهنم متخّرجون من امل
ال توجد اثنيا،  ة.س  من املدرّ   من االهتمام اخلاصة اإلبتدائية االسالمية، فيحتاج إىل كثري
فقط يستخدم الطالب  ية مهارات اللغوية لطالب حبيثنموسيلة التعليمية اليت تدعم ت
جتعلهم كساىل وملل  pdfبصيغة  وزارة مجهورية إندونيسيا منالكتب العربية الصادرة 
 اجليدة واجلذابة. فيحتاج إىل وسيلة التعليميةللتعلم، 
 حدود البحث .2
 دود املوضوعيةح (أ
)نظام إدارة  LMS قائمة علىال الباحثة موضوع هذا البحثحددت  
غة العربّية. للالتعليمية وسائل ال يف تطوير Site  Googleالتعلم( ابستخدام موقع
و أخذت الباحثة برتكيز على الوسائل التعليمية احلديثة ابستعمال اجلّوال أو 
 Google املوقعاحلاسوب والشبكة الدولية. و ميكن الطالب أن يصل هبذا 
Site .يف أّي مكان الذي فيه إنرتنت 
 دود الزمانيةح (ب
-2020احلدود الزمانية إلجراء هذا البحث العلمي السنة الدراسية  
 الّتاسع.الصّف   يف ةثّانيوال وىلاأل املستوى فصل دراسيّ ميالدية يف  2021
 




































 احلدود املكانيةج( 
تربّية  االسالمية املتوسطةأجرى هذا البحث يف الفصل الّتاسع ابملدرسة  
 موجوكورطا. يةاألخالق
 
 أسئلة البحث .ج
 بناء على مشكالت اليت سبق ذكرها تقدم الباحثة أسئلة البحث ما يلي:
)نظام إدارة التعلم(  LMSقائمة على ال غة العربّيةلل تعليميةالوسائل ال كيف تطوير .1
 توسطةامل الفصل الّتاسع ابملدرسةلطالب  Site  Googleابستخدام موقع
 موجوكورطا؟ يةتربّية األخالق االسالمية
)نظام إدارة  LMSقائمة على ال غة العربّيةلل التعليميةوسائل التطوير  فعالية كيف .2
 توسطةالفصل الّتاسع ابملدرسة امللطالب  Site  Googleالتعلم( ابستخدام موقع
 موجوكورطا؟ يةتربّية األخالق االسالمية
 
 أهداف البحث .د
 إىل: البحث يهدف هذا
)نظام إدارة التعلم(  LMSقائمة على ال غة العربّيةللالتعليمية وسائل ال إنتاج .1
 االسالمية توسطةالفصل الّتاسع ابملدرسة امللطالب  Site  Googleابستخدام موقع
 موجوكورطا. يةتربّية األخالق
)نظام إدارة التعلم(  LMSقائمة على ال غة العربّيةللالتعليمية  الوسائل معرفة فعالية .2
 االسالمية توسطةالفصل الّتاسع ابملدرسة امللطالب  Site  Googleابستخدام موقع







































 أمهّية البحث .ه
 والناحية التطبيقية على النحو اآليت: النظريةأتيت أمهية البحث من الناحية 
 من الناحية النظرية .1
 بمهارات اللغوية لدى الطال نميةإن هذا البحث حبث يسهم يف ت
دور مهم يف إتقان اللغة العربية على حصول  بحيث يكون الباحثة والطال
 .مهارات اللغوية جيدة يف اللغة العربية
 من الناحية التطبيقية .2
ة و لتنمية يع، سوف يكون هذا البحث مساعدة نف: للباحثة أّوال
والعبارة اجلديدة يف رجو هذا البحث العلمي من الفكرة تو  ،كفاءهتا
 البحث.
لتحسني قدراهتم واهتمامهم ابلتعلم خاصة لتنمية  ،بلطال : اثنيا
 مهاراهتم اللغوية.
  
 دراسات السابقةال .و
يسبق هذا البحث دراسته متاما إال بعض ما وجده الباحثة من سائر البحوث ذات العالقة به 
 فهي:
1. 1جدول   
 1ليلي صاحلة. (1
الوسائل التعليمية بربانمج لكتورا لتعليم اللغة العربية )البحث و التطوير لدى طالب الفصل تطوير  املوضوع
 الثامن مدرسة املتوسطة جبل نور بسيدوارجرو(.
غة العربية بربانمج لكتورا لرتقية مهارات اللغوية و ملعرفة تطبيق للمعرفة تطوير الوسائل التعليمية  األهداف
 فعاليتها. 
                                                             
 ليلي صاحلة، تطوير الوسائل التعليمية بربانمج لكتورا لتعليم اللغة العربية )البحث و التطوير لدى طالب الفصل الثامن مدرسة املتوسطة 1
 .(2019، )سورااباي، جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي جبل نور بسيدوارجرو(
 



































التعليمية  وسائلالالدراسة كالدراسة اليت قامت هبا الباحثة فهو أهّنما يرتاكزان على تطوير  هذه التشابه
 .ملهارات الّلغوية
 خيتلف يف استخدام منوذجها. االختالف
 
 
 2رحام ليلة الوحدة. (2
املدرسة الثانوية  وسيلة تعليم املهارات اللغوية بتدوين الفيديو التعليمي لطالب الصّف العاشر منتطوير  املوضوع
 فونوروكو )حبث تطويري(. 1اإلسالمية احلكومية 
معرفة تطوير وسيلة التعليم ابلفيديو املدّونة التعليمية لتنمية مهارة الكالم لطالب الصّف العاشر من  األهداف
 فونوروكو و ملعرفة تطبيق و فعاليتها. 1املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
وسائل التعليمية وإنتاج الأهّنما يرتاكزان يف تطوير  الدراسة كالدراسة اليت قامت هبا الباحثة فهوهذه  التشابه
 سائل التعليمية تفاعلية مبتكرة ومثرية يف عملية التعليم.و المنتجات 
 خيتلف يف استخدام منوذجها. االختالف
 
 
 3نور أزلية مر. (3
ألندرويد لرتقية مهارة االستماع لدى طلبة  i-springتصميم الوسيلة لتعليم املفردات ابستخدام برجمة  املوضوع
 الصف األول يف املدرسة املتوسطة أم الصرب كنداري سوالويسي اجلنوبية الشرقية.
وسيلة  i-springنتاج وسيلة لتعليم املفردات ابستخدام برجمة إ األهداف ألندرويد و ملعرفة قياس فعالية استخدام
 ألندرويد يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة االستماع لدي الطلبة. i-springالتعليم برجمة 
                                                             
 رحام ليلة الوحدة، تطوير وسيلة تعليم املهارات اللغوية بتدوين الفيديو التعليمي لطالب الصّف العاشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية 2
 (.2020اإلسالمية احلكومية سورااباي  فونوروكو )حبث تطويري(، )سورااباي، جامعة سوانن أمبيل 1احلكومية 
ألندرويد لرتقية مهارة االستماع لدى طلبة الصف األول  spring-iنور أزلية مر، تصميم الوسيلة لتعليم املفردات ابستخدام برجمة  3
يف املدرسة املتوسطة أم الصرب كنداري سوالويسي اجلنوبية الشرقية، )ماالنج، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
2020.) 
 



































وإنتاج  التعليمية وسيلةالهذه الدراسة كالدراسة اليت قامت هبا الباحثة فهو أهّنما يرتاكزان على تطوير  التشابه
 التعليمية تفاعلية مبتكرة ومثرية يف عملية التعليم.وسائل المنتجات 





















































 التعليمية وسائلالاملبحث األّول: 
 التعليميةوسائل المفهوم  .أ
إحدى األدوات اليت يستخدمها املعلمون يف عملية التعلم الفعالة  لتعد الوسائ
 4لتقدمي املواد التعليمية للطالب.
حتديد جناح وسائل اإلعالم أداة إسرتاتيجية للغاية يف المن منظور تربوي، تعترب 
عملية التعليم والتعلم. ألن وجوده بشكل مباشر ميكن أن يوفر ديناميكياته اخلاصة 
 للطالب.
اليت تعين حرفياً  " وmediusمن الكلمة الالتينية " يميةالتعل يلةوسالأتيت كلمة 
 رسالة نقل أو إبعالم الوسيط يقوم العربية، اللغة يف. املقدمة أواملتوسط  "الوسط" أو
 .الرسالة مستلم إىل املرسل من
هي أشخاص أو  املفهومة بشكل عام يقول جريالش وإيلي إن وسائل اإلعالم
الظروف اليت متكن الطالب من اكتساب املعرفة أو املهارات أو يئ مواد أو أحداث هت
 املواقف.
وسائل المن  كانوا  وهبذا املعىن، فإن املعلمني والكتب املدرسية والبيئة املدرسية
يف التدريس والتعلم إىل اإلشارة  لاإلعالم. وبشكل أكثر حتديًدا، مييل مفهوم الوسائ
                                                             
4 Rohani, Diktat Media Pembelajaran, (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 19. 
 



































إىل األدوات الرسومية أو الفوتوغرافية أو اإللكرتونية اللتقاط املعلومات املرئية واللفظية 
 5ومعاجلتها وإعادة ترتيبها.
هي أدوات وأساليب وتقنيات  يميةالتعل لوسائالوفًقا لعمر محاليك، فإن 
تستخدم جلعل التواصل والتفاعل بني املعلمني والطالب أكثر فاعلية يف عملية التعليم 
 6والتدريس يف املدارس.
 وسائل التعليميةال فوائد .ب
 7فوائد الوسائل يف عملية التعليمية على النحو التايل: 
سيوفر ميكن أن تساعد يف تسهيل التعلم للطالب وتسهيل التدريس للمعلمني.  (1
يف أنشطة التعلم العديد من الفوائد، فمن انحية سيسهل على  لاستخدام الوسائ
الطالب فهم املوضوعات اليت يتم تدريسها ألن الطالب ميكنهم التفاعل مباشرة 
رى، ميكن أن ميثل استخدام بينما من انحية أخ مع األشياء اليت تتم دراستها.
شيًئا ال ميكن للمعلم نقله من خالل التواصل اللفظي، حبيث  عليميةالت لوسائال
 ميكن التغلب على صعوابت الطالب يف فهم مفاهيم ومبادئ معينة.
من خالل األدوات، ميكن حتقيق مفاهيم التدريس اجملردة )املوضوعات( بشكل  (2
يس يف التعلم، خاصة يف املوضوعات اجملردة التدر  لوسائالملموس. يعد استخدام 
اليت يصعب استيعاهبا وفهمها من قبل كل طالب، وخاصة املواد املعقدة واملعقدة 
وسيلة يتم استخدامها الهي  يميةالتعل لوسائاللذلك، فإن  أمرًا يف غاية األمهية.
                                                             
5 Azhar Arsyad, Media Pengajaran (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1997),3. 
6 Oemar Hamalik, Media Pendidikan (Bandung : Citra Aditya, 1989), 12. 
7 Rohani, Diktat Media Pembelajaran, (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 20. 
 



































مت حبيث يتم التعلم بشكل جيد، مما يسهل الطريق لتحقيق أهداف التعلم اليت 
 حتديدها.
أنشطة التدريس والتعلم ليست مملة. هلذا السبب، فإن املعلمني مطالبون بشدة  (3
بتزويد أنفسهم ابملعرفة واملهارات يف حتديد اسرتاتيجيات التدريس. هذا ميكن أن 
جيعل أنشطة التعلم أكثر إاثرة لالهتمام ومن انحية أخرى جتعل الدروس ليست 
 .مملة وغري مملة للطالب
. ألنه يف استقبال املوضوع ابإلضافة إىل استخدام لتسهيل فهم الطالب شرح املعلم (4
حاسة البصر )العيون(، فإنه يستخدم أيًضا حاسة السمع )األذنني(. يتمتع كل 
وكذلك القدرة على الكالم. هناك  طالب بقدرات حسية ومسعية وبصرية خمتلفة.
أيًضا من يفضل االستماع أوالً طالب يفضلون القراءة ويستمتعون هبا، وهناك 
 قبل القراءة، والعكس صحيح.
( أربع Sanaky 2009: 7( يف كتاهبما )Levi  &Lentz (1982يقرتح   
 8املرئية، وهي: ل، وخاصة الوسائلوظائف لتدريس الوسائ
املرئية هي اجلوهر، أي جذب انتباه الطالب وتوجيههم  لوظيفة االنتباه، والوسائ (1
 للرتكيز على حمتوى الدرس املتعلق ابملعىن املرئي املقدم أو املصاحب لنص الدرس.
املرئية من مستوى متعة الطالب عند دراسة  لالوظيفة العاطفية، ميكن رؤية الوسائ (2
أن تثري مشاعر الطالب  )أو قراءة( النصوص املصورة. ميكن للصور أو الرموز املرئية
 واجتاهاهتم.
املرئية من نتائج البحث اليت تكشف أن الرموز  لالوظيفة اإلدراكية، ميكن رؤية الوسائ (3
أو الصور املرئية تسهل حتقيق األهداف لفهم وتذكر املعلومات أو الرسائل الواردة يف 
 الصور.
                                                             
8 Sanaky, Hujair AH, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Safiria Insania Press: 2009). 
 



































املرئية  لالبحث أن الوسائالتعليمية من نتائج  وسائلالالوظيفة التعويضية، ميكن رؤية  (4
اليت توفر سياقًا لفهم النصوص تساعد الطالب الضعفاء يف القراءة على تنظيم 
 املعلومات يف النص واسرتجاعها.
 للمعلمني هي: يميةالتعل لوسائالابإلضافة إىل ذلك، فإن وظائف  
 لتحقيق األهداف. توفري التوجيه( 1)
 وتسلسلها. يكل التعليماتيقّدم شرحا جّيدا هل( 2)
 توفري إطار منهجي للتعليم اجليد.( 3)
 تسهيل املعلمني يف إتقان املادة.( 4)
 .املساعدة على دقة واكتمال عرض املوضوع( 5)
 بناء ثقة املعلم.( 6)
 حتسني جودة الدروس.( 7)
 
 للطالب هي: يميةالتعل لوسائالوظائف  
 زايدة دافعية التعلم لدى الطالب. (1)
 التنوع يف تعلم الطالب.توفري وزايدة  (2)
 توفري هيكل املوضوع وتسهيل تعلم الطالب. (3)
 توفري املعلومات والنقاط األساسية بشكل منهجي لتسهيل تعلم الطالب. (4)
 حتفيز الطالب على الرتكيز والتحليل. (5)
 هتيئة الظروف واملواقف التعليمية دون ضغوط. (6)
 



































وسائل الميكن للطالب فهم املوضوعات اليت يقدمها املعلم بشكل منهجي من خالل  (7)
 9(.5: 2009التعليمية )سناكي: 
 
 LMS Google Siteاملبحث الثّاين: 
 (LMS (Learning Management System )نظام إدارة التعلم( تعريفأ. 
هو تطبيق برجمي لألنشطة عرب اإلنرتنت، وبرامج التعلم  (LMS)نظام إدارة التعلم  
 10.اإللكرتوين
 LMS  هو نظام ملعاجلة سجالت التدريب والتعليم، وبرانمج توزيع الربامج عرب
حيتوي نظام إدارة التعلم على مواد الكفاءة الرتبوية  اإلنرتنت مع ميزات للتعاون عرب اإلنرتنت.
صوت، و فيديو، و رسوم متحركة، و ، متعددة )نصّ  لوسائالاليت يتم إنتاجها يف حزمة  واملهنية، و
يف نظام إدارة التعلم  فوركس(. يتم تقدمي هذا كمكمل وإثراء لتنمية كفاءات الطالب.و 
اإللكرتوين، جيب تطبيق االبتكار. تشمل االبتكارات اليت مت تطويرها ابتكارات يف جمال 
 واالتصاالت الرائدة، وخاصة مناذج التعلم اإللكرتوين وأنظمة إدارة التعلم.تكنولوجيا املعلومات 
يتم حتديد جناح التعلم الرقمي ابستخدام التعلم اإللكرتوين إىل حد كبري من خالل  
املطور، والذي خيتلف عن أنظمة التعلم العادية. من خالل نظام التعلم الرقمي  LMSمنوذج 
فإنه سيسرع من إتقان العلوم والتكنولوجيا اليت ميكن أن حتسن ، WEBالتفاعلي املستند إىل 
من خالل استخدام مركز مصادر التعلم االفرتاضي، يكون نظام  جودة التعلم على النحو األمثل.
 التعلم تفاعلًيا ومستقاًل )التعلم الذايت(.
                                                             
 نفس املرجع. 9
10 Munir , Pembelajaran Digital, (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung), 2017. h. 128. 
 



































البعيدة اليت لديها اتصال ابإلنرتنت.  ةللطالب ابلدراسة من املواقع LMSيسمح  
يصعب  LMSميكنهم أيًضا التعلم دون احلاجة إىل مقابلة وجهاً لوجه يف الفصل. العيب هو أن 
تنفيذه يف املناطق اليت ال يوجد هبا اتصال ابإلنرتنت، مثل املناطق النائية، وهذا ميكن أن يؤدي 
 11إىل تفاواتت بني منطقة وأخرى.
 
 Google Siteتعريف ب.
 Site Google هي أحد منتجات Google .ميكن  ابعتبارها منشئ مواقع الويب
هي أداة  Site Google. ألهنا سهلة اإلعداد واإلدارة Site Googleللمستخدمني االستفادة من 
ممتعة للتعلم. أوالً، إنه جماين. اثنًيا، من السهل القيام بذلك. اثلثًا، يتيح للمستخدمني التعاون 
ميجاابيت. خامسا  100استخدامه. رابًعا، يوفر مساحة ختزين جمانية على اإلنرتنت تبلغ يف 
ابلطبع ميكن البحث ابستخدام حمرك حبث جوجل. هناك العديد من األشياء األخرى املثرية 
 12لالهتمام اليت ميكن تطويرها من خالل هذه األداة.
وائد املثلى من موقع التعلم ابلطبع، من املتوقع أيًضا أن حيصل الطالب على الف 
اإللكرتوين للمحاضر. من بني أشياء أخرى، ميكنك احلصول على مادة احملاضرة دون احلاجة 
إىل توصيل قرص فالش، ومن املؤمل أن يكون جو املناقشة يف الفصل أكثر ديناميكية ألن املادة 
تقدم  قة التعلم املركزية.تتم دراستها أوالً، حبيث تكون أيًضا متوافقة مع شؤون الطالب. طري
Site Google  موقًعا إلكرتونًيا سهل االستخدام ولوحة حتكم يسهل على املستخدمني فهمها
 على. التكنولوجيا من اخلوفبشكل عام. ابستخدام هذا التطبيق، من املأمول أن ينخفض 
 دّرسنيللمليست مصممة خصيًصا ألغراض التعلم اإللكرتوين، ميكن  Google Site أن الرغم
 ألغراض التعلم اإللكرتوين. Google Siteاالستفادة من 
 
 
                                                             
 .130نفس املرجع،  11
12 Budi Harsono, Inovasi Pembelajaran di Era Digital Menggunakan Google Site dan Media Sosial, 
(Bandung: UNPAD PRESS, 2014), h. 27. 
 



































 Google Site ميزاتج. 
 Google االستفادة من عّلمني، ميكن للماملدارس يف مناقشات التعلم اإللكرتوين يف 
Site :13جلعل عملية التعلم يف الفصل أكثر اكتمااًل وإاثرة لالهتمام، مبا يف ذلك عن طريق 
املواد التعليمية. حبيث ال حيتاج الطالب فقط إىل نسخ امللفات ابستخدام قرص حتميل  .1
فالش وهو ليس فقط مزعًجا يف بعض األحيان، ولكنه أيًضا عرضة لإلصابة 
، مث تنزيل دّرسابلفريوسات. حيتاج الطالب فقط إىل زايرة موقع التعليم اإللكرتوين للم
 املواد املطلوبة.
االحتفاظ ابملنهج على موقع الويب للطالب معرفة مىت يريدون حفظ املنهج. يتيح  .2
معرفة املوضوعات اليت سيتم تناوهلا يف الفصل يف االجتماع القادم. حىت ال يكون 
 الطالب فارغني عند دخول الفصل.
إعطاء املهام. إرسال وظائف يف مجيع أحناء املوقع. يتم تشجيع الطالب على زايرة موقع  .3
ابنتظام حىت ال يفوتوا معلومات حول املهام. إذا كانوا متعلمني، فال يوجد  دّرسامل
، على سبيل املثال، ألهنم دّرسسبب آخر مينع الطالب من معرفة املهام اليت قدمها امل
 .املدرسة ال يذهبون إىل
جعل اإلعالانت. توفري إعالانت التحديث للطالب، على سبيل املثال يف شكل روابط  .4
وسائل النت مثرية لالهتمام لزايرهتا، أو إخطار مقاالت احملاضرين املنشورة يف على اإلنرت 
اإلعالم أو تقدمي معلومات عن الكتب اجلديدة اليت تستحق القراءة من قبل الطالب 
 لدعم عملية احملاضرة.
تنزيل )تنزيل( أو عرض عمل الطالب. ميكن إجراء الرتتيبات حبيث ميكن للطالب تنزيل  .5
 دّرسرب موقع الويب. وابلطبع جيب على الطالب املعين احلصول على موافقة املمهامهم ع
. دّرسلالنضمام إىل املوقع ومنحه احلق يف حتميل مهمته على الصفحة اليت يوفرها امل
 سيتم تسجيل وقت التحميل على املوقع حبيث يصبح مؤقًتا للتسجيل.
 
                                                             
13 Budi Harsono, Inovasi Pembelajaran di Era Digital Menggunakan Google Site dan Media Sosial, 
(Bandung: UNPAD PRESS, 2014), h. 28. 
 



































 Google Siteخطوات استخدام د. 
هناك العديد من األشياء اليت حتتاج إىل االستعداد حىت ، Google Site عند استخدام 
ميكن استخدامها بشكل فعال وفعال خللق التعلم الذي جيذب انتباه الطالب. اخلطوات اليت 
 هي كما يلي: Google Site جيب أن تعدها الستخدام
 Site  Googleالتحضري قبل دخول الطالب إىل موقع (1
، جيب على املعلم أواًل إنشاء Site  Googleمن الوصول إىللكي يتمكن الطالب  
س س إدخال املادة وفًقا ملنهج التعلم. عند إدخال مادة، ميكن للمدرّ صفحة ويب. مث ميكن للمدرّ 
ون أو مثل تغيري خط الكتابة أو اللّ  .عند تصميم صفحة ويب أن جيعلها تبدو أكثر جاذبية
اليت حتتوي على  YouTubeصورة اخللفية، وتقدمي الصور أو الرسوم املتحركة، مبا يف ذلك روابط 
مقاطع فيديو متعلقة ابملادة، إخل. كلما كان املعلم أكثر إبداًعا يف تصميم صفحات املوقع، زاد 
الب يف اللغات ة، حبيث ميكن حتسني مهارات الطغة العربيّ م اللّ اهتمام الطالب واهتمامهم بتعلّ 
 األربع.
الذي مت ربطه بصفحة  Google Formس أيًضا إعطاء مهام عرب منوذج ميكن للمدرّ  (2
ويب. ميكن استخدام هذا الواجب كتقييم لتحديد مستوى فهم الطالب. بصرف 
للحصول على  Google Formالنظر عن ذلك، ميكنك أيًضا استخدام منوذج 
 .تعليقات من الطالب
 Google Siteأنشطة الطالب للوصول إىل  (3
عندما يوفر املعلم رابطًا لصفحة موقع ويب حتتوي ابلفعل على مواد طالبية، فمن  
س ، ميكن للمدرّ Google Analyticsاملتوقع أن يفتح مجيع الطالب الرابط للتعلم. ابستخدام 
 املتاحة. ، وهي إحدى امليزاتSite  Googleمعرفة عدد الطالب الذين يصلون إىل
س االطالع على نتائج مث يتعني على الطالب أيًضا القيام ابملهام كتقييم. ميكن للمدرّ  
س . ابإلضافة إىل ذلك، ميكن للمدرّ Google Formمهام الطالب اليت مت مجعها عرب منوذج 








































 أنشطة املتابعة (4
املتابعة هذا هو معرفة ما إذا كانت أهداف التعلم قد حتققت أم  ةنشطأالغرض من  
إىل حتسني فهم الطالب للمواد املنقولة عرب  ه األنشطةال. ابإلضافة إىل ذلك، يهدف هذ
 14وسائل اإلعالم.ال
 
 املهارات اللغوية املبحث الثّالث:
 مهارة االستماع .أ
 مفهوم مهارة االستماع .1
عملية بشرية مقصودة هتدف إىل اكتساب وفهم وحتليل وتفسري  االستماع هو
تعد مهارة االستماع مهارة صعبة، لذا حيتاج األشخاص اّلذين  15.واشتقاق وبناء عقلي
 . ويركز إىل حديثة ويفهم أصواتهيستمعون إىل خطاب املتحّدث إىل االنتباه إىل حديثه
لغري الناطقني هبا لتشبيه  وهذه املهارة يزداد صعبا يف تعليمها وخاصة 16.وحركته
 األحروف يف صفاهتا وخمارجها اليت ال توجد يف الّلغة سوى الّلغة العربّية.
من انحية أخرى، يعترب االستماع والفهم مهارتني متكاملتني جيب تدريبهما و 
اللغة من يستمع وال يفهم، ال يعرف  منذ بداية تعليمهم ابللغة العربية ألمهيتهما يف فهم
مضمون احملادثة، ومن ال يستمع وال يفهم، ابلطبع ال يعرف مضمون احملادثة. االستماع 
هو التعرف على األصوات املسموعة واحلروف املنطوقة، والفهم هو معرفة الكالم 
 .املقصود من جانب املتحدث
 
                                                             
14 Arief Sadiman, dkk, Media Pendidikan, pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 197. 
 .80م( 1421)دار الفكري العريب تدريس العربيّة يف التعلم العام نظرايت و جتارب، رشدي أمحد طعيمة و حمّمد السيد مناع،   15
 .2014أبريل  26التحليل يف التاريخ مهارة االستماع و كيفية التدريب عليها، مسعد حمّمد زايد،  16
 



































 األهداف لتدريس مهارة االستماع .2
العامة ملنهج االستماع هي: التغريات يف السلوك اللغوي اليت نتوقع األهداف إن 
حدوثها من املتعلم نتيجة خربته اللغوية، وتفاعله مع مواقف تعليمية معينة، لذلك 
خيصص خمططو برامج التواصل اللغوي برامج استماع متعددة األهداف. ومن بني هذه 
 17:، منهااألهداف
ومتييز الفروق الصوتية ذات الداللة بينها التعرف على األصوات العربية  (1
 عند استخدامها يف احملادثة العادية والنطق الصحيح.
 بينها. التعرف على احلركات الطويلة والقصرية والتمييز (2
 املتجاورة يف النطق.األصوات متييز  (3
 أو التشديد والتنوين ومتييزها صوتًيا. من التضعيفكل التعرف على   (4
 بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبة. فهم العالقة (5
 .االستماع إىل اللغة العربية دون أن يعيقها قواعد تنظيم املعىن (6
 مساع الكلمات وفهمها من خالل سياق احملادثة العادية. (7
إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة )املعىن  (8
 الشتقاقي(.
 يستمع إليه.انتقاء ما ينبغي أن  (9
 التقاط األفكار الرئيسية. (10
 واألفكار الثانوية.الرئيسية التمييز بني األفكار  (11
 صوتيا.تعريف التشديد والتنوين ومتييزها  (12
 متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات. (13
 التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية. (14
 وآدبه.معرفة تقاليد االستماع  (15
 ختيل األحاديث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه. (16
                                                             
 .169(، 1985)مكة املكرمة: جامعة أم القرى، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية، رشدي أمحد طعيمة،   17
 



































 .جات مما مسعه من املقدمةاملنت صاستخال (17
 .متييز بني النغمات اجلازمة والتعبريات ذات األلوان العاطفية (18
 أغراض املتحدث. وفهمفهم الكلمات اجلديدة لاستخدام السياق  (19
  ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل النرب والتنغيم العادي. إدراك (20
 
 مهارة الكالم .ب
 مفهوم مهارة الكالم .1
الكالم يف أصل الّلغة عبارة عن: األصوات املفيدة وعند املتكلمني 
هو: املعىن القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ، يقال يف نفس كالم ويف 
 18فيدة.اصطلالح النجاة: العدد املركبة امل
نطقا سليما، حبيث خترج هذه األصوات العربّية نطق ويقصد به 
علماء الّلغة. وتعرف مهارة الكالم األصوات من خمارجها املتعارف عليها لدى 
مطلوب دون تكرار للمفردات بصورة  أبهنا: الكالم ابستمرار دون تواقف
 19الصوت املعرب.متقاربة مع استخدام 
األصوات املفيدة، وأما التعريف  عبارة عن:والكالم يف أصل الّلغة 
للكالم فهو: ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف  ياالصطالح
يزخر سات وما جسه وخاطره، وما جيول خباطره من مشاعر واحسانفسه من ها
أو حنو  من رأى أو فكرة، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، عقليةبه 
 20مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء. ذلك يف طالقة وانسياب
                                                             
 .796(، 1972)تركيا: مكتبة اإلسالمّية، املعجم الوسيط، جمموع الّلغة العربّية،  18
 .54أسس ...، الغايل و عبد هللا،   19
 .86املهارات الّلغوية و أمهيتها و طرائق تدريسها، أمحد فؤاد عليان،   20
 



































السليم، وإخراج فمهارة الكالم هبذا املفهوم: قيشتمل سهولة النطق 
احلروف من خمارجها والتنغيم الصويت ومتثيل املعىن وتسلسل األفكار وترابطها 
 21والضبط النحوي والصرف وغريها.
 أهداف تعليم مهارة الكالم .2
 22ألمهها فيما يلي: هناك أهداف عامة لتعليم الكالم ميكن أن عرضها
املختلفة  وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيمأن ينطق املتعلم أصوات الّلغة العربّية  (1
 من أبناء العربية. و ذلك بطريقة مقبولة
 .املتجاورة واملتشاهباتأن ينطق األصوات  (2
 الطويلة والقصرية.أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات  (3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. (4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما للنظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربّية  (5
 خاصة يف لغة الكالم.
خصائص الّلغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري أن يستخدم بعض  (6
ذلك مما يلزم املتكلم  والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وغري
 ابلعربّية.
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجة وقدراته،  (7
 وأن يستخدم هذه الثروة يف امتام عمليات اتصال عصرية.
أن يستخدم بعض األشكال الثقافية العربّية املقبولة واملناسبة لعمره  (8
علومات األسس ومستويه اإلجتماعي وطبيعة عمله وأن يكتسب بعض امل
 عن الرتاث العريب واإلسالمي.
 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف الكالم البسيطة. (9
                                                             
 .10نفس املرجع،  21
 .131-130(، 2003)الربط: طرائق تدريس الّلغة العربيّة لغري الناطقني هبا، حممود كامل الناقة،   22
 



































أن يتمكن من التفكري ابلّلغة العربّية والتكلم هبا بشكل متصل ومرتابط  (10
 .لفرتات زمنية مقبولة
أنشطة تعليم الكالم ابلّلغة األجنبّية بعد أساسا ملمارسة كثرية من إن 
 اإلنسان وحتقيق أهداف ومن ذلك:
 شيئا ما. أن يطلب املتعلم (1
 أن يستعلم عن األماكني واألوقات واألشخاص. (2
 أن يطلب من اآلخرين عمل شيء ما. (3
 اللغة. مع أصحاب أن يقيم عالقة ألفه (4
 أن حيكي قصة بسيطة أو يقول شيئا ما لألخرين. (5
 ما. حيني موعد شيء ىتأن يشغل اجلالسني ابلكالم ح (6
 أن يفهم اآلخرين ويوجههم ويرشدهم. (7
 أن يقضي جوائجه اليومية ويؤدي ما يطلب منه من أعمال. (8
يعتمد حتقيق كل هذه األهداف على معرفتنا ابإلجاابت األساسية يف 
، ونبحث عن أفضل املسارات واألساليب والطرق اليت كالمتدريس مهارات ال
اللغة فعلًيا كممارسة منطوقة. ختلق عملية تعلم جيدة تتيح للطالب ممارسة 
 .لتحقيق األهداف املرجوة لنفسه وللمجموعة
 مأمهية تعليم مهارة الكال .3
اخلاصة بني فروع الّلغة العربّية، و هو أنه الغاية من كل  ملا كان للكالم منزلته 
 23فروع الّلغة. ومن هذه األمهية:
املوجودة. يتكلم اإلنسان قبل املؤكد أن الكالم كوسيلة للفهم يسبق الكتابة من  (1
 .أن يكتب، وابلتايل فإن الكالم هو خادم الكتابة
                                                             
 .87املهارات ....، عليان،  23
 



































على الكالم يعيد للفرد الطالقة يف التعبري عن األفكار والقدرة على التدريب  (2
 املبادرة ومواجهة اجلماهري.
وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة وابداء احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية  (3
قناع وال سبيل إىل ذلك إال ابلتدريب الواسع على الكالم لبدي يؤدي الرأي واإل
 عما يف النفس. إىل التعبري الواضح
وسائل النقل والتواصل الخاصة يف هذا العصر حيث توجد العديد من الكالم  (4
وسيلة لطمأنة قلوب األشخاص املتنقلني، ولكن أيًضا لطمأنة الليس فقط  -
 .فقدان التواصل هو السبب. بداية اخلطرعائالهتم وأحبائهم، ألن 
رئيسية يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها ال ميكن أن الوسيلة الو الكالم  (5
 يستغين عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.
الكالم هو نشاط بشري يقوم به الصغار والكبار واملثقفون واجلهل ذكورا وإاناث  (6
املزيد من الفرص ملواجهة احلياة والتعبري عن االدعاءات  ألنه يعطي األفراد
 .الالزمة
والكالم وسيلة الفرد عما يعانيه ألن تعبري الفرد عن نفسه ولو كان يتكلم نفسه  (7
 األزمة اليت يعانيها، أم املواقف اليت يتعرض هلا.عالج نفسي خيفف من حدة 
 
 مهارة القراءةج. 
 مفهوم مهارة القراءة .1
يف الكثري من العوامل اليت هتدف يف هي نشاط عقلي يدخل  القراءة
 أسسها إىل ربط لغة الكالم بلغة الكتابة.
أما عن رأي انيف حممود معروف فيقول: القراءة عملية نفسية وعقلية 
عضوية، ترتجم فيها الرموز املكتوبة )احلروف واحلركات والغموض( إىل مكان 
 



































و قد تطور هذا  24.أثناء أو بعد قراءةهادئ وسهل القراءة، يصدرها القارئ 
 املفهوم عرب األحيال على النحو التايل:
كان مفهوم القراءة أوال األمر يتمثل يف متكني املتعلم من املقدمة على  (1
التعرف على احلروف والكلمات ونطقها وتكون القراءة هبذا املعىن 
 عملية إدراكية بصرية صوتية.
فأصبح مفهوم القراءة هو التعرف على  الرتبوية تغري نتيجة البحوث (2
ترمجة هذه الرموز إىل معاين وأفكار تعنيها، حبيث الرموز ونطقها و 
أصبحت القراءة عملية فكرية هتدف إىل الفهم. مث أيخذ النتائج لينقد 
ما يقرأه ويتأثر به، مث ينتقل إىل استخالص األفكار واالستفادة منها 
ساس، فإن القراءة هلا أتثري على العقل يف املواقف احليوية. على هذا األ
والسلوك، مث يتطور هذا املفهوم مع ظهور وقت الفراغ، ويصبح جلذب 
 الناس لالستماع إىل ما يقرؤونه.
احلديث نطق و على هذا األسس، أصبح مفهوم القراءة 
الرموز وفهمها، وحتليل ما هو مكتوب، ونقده والتفاعل معه، واإلفادة 
الت واالنتفاع به يف املواقف، واملتعة النفسية منه يف حل املشك
 ابملقروء.
من خالل معرفة القراءة أعاله، ميكننا أن نستنتج أن القراءة 
هي عملية تتضمن أنشطة نفسية أو عقلية مما يعين فهًما كامالً لذاكرة 
رموز اللغة املطبوعة وفهمها. لذلك جيب على القارئ أن يعرف 
ألن كل لغة هلا عالمات على إتقان اجملتمع  إشارات اللغة فيما يقرأ.
 .للغة املعنية
 
                                                             
 .85(، ص. 1991)بريوت: خصائص العربيّة و الطرائق تدريسها. انيف حممود معروف،   24
 



































 أهداف تعليم مهارة القراءة .2
 25حيدد رشدي أمحد طعيمة أهداف تعليم القراءة على النحو التايل:
 قراءة النص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح. (1
 ربط الرموز الصوتية املكتوبة بسهولة ويسري. (2
 )مرتادفات(.معرفة كلمات جديدة واحدة  (3
 معرفة معاين جديدة لكامة واحدة )املشرتك اللفظي(. (4
 حتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة ما بينهما من عالقات. (5
متابعة ما يشتمل عليه النص من األفكار واالحتفاظ هبا يف الذهن  (6
 فرتة القراءة.
 استنتاج املعىن العام من النص املقروء. (7
 الرئيسية واألفكار الثانوية يف النص املقروء.التمييز بني األفكار  (8
 إدراك تغيريات يف املعىن يف ضوء تغيريات يف الرتاكب. (9
 معاىن املفردات اجلديدة من السياق. تعريف (10
 استخدام القوامس واملعاجم ودوائر املعارف العربّية. (11
 التمييز بني احلقائق واآلراء يف النص املقروء. (12
 ليها النص تلخيصا وافيا.تلخيص األفكار اليت يشتمل ع (13
 مهارة الكتابةد. 
 مفهوم مهارة الكتابة .1
الكتابة يف اللغة من مادة ) ك ت ب( تعين اجلمع والسيد والتنظيم. وأما 
االصطالح، فريى عليان أن الكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره 
و قال  26وتكون دليال وجهة نظره وسببا يف حكم الناس عليه. ومشاعره احملبوبة من نفسه،
                                                             
 .172-171دليل ...، طعيمة،   25
 .156(، 1413)الرايض، دار السالم للنشر و التوزيع املهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسها، أمحد فؤاد عليان،   26
 



































فؤاد أفندي: مهارات الكتابة هي تدريب العاملني على الكتابة اإلدارية الدقيقة وجتنب 
األخطاء واإلمالئية وهذا يتطلب تفكريًا متطورًا واكتسااًب متزايًدا للمعلومات اللغوية وأسلوب 
 .كتابة حمسًنا
نتيجة أفعال بشرية غري االستماع  لسابق أن الكتابة هي يتضح من التعريف ا
والقراءة، ألهنا انفذة للمعرفة وأداة لتثقيف العقل. وهذا املعىن أكده يونس وآخرون كما نقله 
أوريل الذي قال: "إذا كانت القراءة من نوافذ املعرفة وأحد أهم األدوات الرتبوية اليت يعتمد 
اإلنساين، فإن الكتابة يف الواقع هي فخر العقل البشري، وهو هبا اإلنسان على نتائج الفكر 
من العقل قال علماء األنثروبولوجيا: عندما اخرتع  يف الواقع أعظم نتاج للفكر البشري.
تصال بني شخص وآخر، الوسيلة الاإلنسان الكتابة، بدأ اترخيه احلقيقي. الكتابة هي أيًضا 
 27.تفصلها مسافة الزمان واملكان
 تعليم مهارة الكتابة أهداف .2
 28يستهدف تعليم الكتابة على األمور اآلتية: و
 نقل الكلمات اليت يف السبورة أو يف كراسة نقال صحيحا. (1
 تعريف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا ومواضعها املختلفة. (2
 تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة. (3
 منفصلة وحروف متصلة مع متييز أشكاهلا احلروف.كتابة الكلمات العربّية حبروف  (4
 وضوح اخلط ورسم احلروف رمسا جليا. (5
 الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب واليت تكتب وال تنطق. (6
 مراعة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة. (7
                                                             
 .64(، 2010، مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم)ماالنج: على مهارة الكتابة،  اتعليم الّلغة العربيّة و تطبيقهأورير حبر الدين،  27
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 من اجلمال.مراعة التناسق والنظام فيما يكتبه ابلشكل الذي يضفي عليه مسحة  (8
 إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب. (9
 التشديد.التنوين و مراعة خصائص الكتابة العربّية مثل املد و  (10
























































 مدخل البحث ونوعه .أ
مدخل البحث الذي تستخدم الباحثة لنيل النتائج من أهداف البحث هو 
لتبني وتشرح  (Qualitative Approach)املدخل الكيفي والكمي. املدخل الكيفي 
)نظام إدارة  LMSقائمة على الباحثة عن عملية تطوير الوسائل التعليمية للغة العربّية ال
لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة  Site  Googleالتعلم( ابستخدام موقع
 (Quantitative Approach)اإلسالمية تربّية األخالقية موجوكورطا. واملدخل الكمي 
)نظام إدارة التعلم(  LMSقائمة على فعالية الوسائل التعليمية للغة العربّية الملعرفة 
لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة االسالمية  Site  Googleابستخدام موقع
 تربّية األخالقية موجوكورطا.
يف هذا  (Research and Development)تستخدم الباحثة البحث والتطوير 
ال  29البحث و هي طريقة البحث املستخدمة للحصول على إنتاج معني وجتربة فعالة.
يتم تشكيل هذه اإلنتاجات الكائنات أو اجلهاز )األجهزة( دائما كالكتاب والوسيلة 
التعليمية يف الفصل أو يف املعمال بل ميكن يف شكل الربجميات كأجهزة الكمبيوتر أو 
اهلاتف أندرويد لتحليل البياانت أو تعليم يف الفصول الدراسية أو املكتبة أو املعمال أو 
حاولت  30مية والتعليم والتدريب والتوجيه والتقييم وإدارة ما أشبه ذلك.النماذج التعلي
 LMSقائمة على الباحثة يف هذا البحث القيام إبنتاج الوسائل التعليمية للغة العربّية ال
لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة  Site  Google)نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع
 املتوسطة االسالمية تربّية األخالقية موجوكورطا.
                                                             
29 Sugiono, 2020. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. 
(Bandung: Alfabeta). 407. 
30 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2016). 164. 
 



































 إجراءات البحث والتطوير .ب
تستخدم الباحثة النموذج التطوير اإلجرائي هو منوذج وصفي الذي يصف 
تعد الباحثة هذا البحث ابختيار  31اخلطوات اإلجراءات املتبعة لتحصيل على اإلنتاج.
 ADDIE (Analysis Design Implementationإلجرائّي هو منوذج أّدي منوذج التطوير ا
Evaluation)  ألن هو احدى منوذج التطوير طريقة التعليم اليت ترى اخلطوات األساس
إحدى التصاميم  ADDIEتصميم التطوير  32تطوير طريقة التعليم بسيطة و سهلة لتعلم.
لتطوير البحث. واحتاجت الباحثة إىل استعداد كامل  Dick and Carryديك و كاري 
إلعداد اإلنتاج حىت يكون فعاال يف التنفيذ. فاختارت الباحثة هذا منوذج أّدي ألنه 
( حتليل 1 33مطابق ابحتياج البحث. ويتضمن هذا النموذج إىل مخس خطوات.
(Analysis) 2 تصميم )(Design) 3 تطوير )(Development) 4 تطبيق )
(Implementation) 5 تقومي )(Evaluation). 
 ADDIEاخلطوات يف منوذج تطوير إجرائي أّدي  1. 1صورة 
                                                             
31 Tim Penyusun dan Pembahas, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah  
32 Benny A, Pribadi, Langkah Penting Merancang Kegiatan Pembelajaran yang Efektif dan 
Berkualitas Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), 125. 












































 LMSقائمة على و تسري الباحثة يف عملية تطوير الوسائل التعليمية للغة العربّية ال
لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة  Site  Google)نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع
 اإلسالمية تربّية األخالقية موجوكورطا على خطوات التالية:
 حتليل  .1
خطة األوىل يف البحث وتطوير هي حتليل احلاجات وحتديد املشكالت، 
احلاجة هي كل أمر له امكانية لتنميتها، واملشكالت هي االحنرافات بني ما يتوقع 
يف هذه اخلطوة قامت الباحثة وكاملدّرسة الّلغة العربّية يف هذا  34وحدث يف امليدان.
 الفصل التاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "تربّية األخالقية".
 
 تصميم .2
 LMSقائمة على مواد تعليمية للغة العربّية الاخلطة الثانية هي ستصمم الباحثة 
 . Site  Google)نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع
 تطوير .3
يف هذه اخلطة  35التطوير هو عملية لتحقيق اخلطة أبنه أصبح التصمم قد حقق.
)نظام إدارة  LMSعلى  قامت الباحثة بتطوير الوسائل التعليمية للغة العربية القائمة
مثرية لالهتمام اعتمادا على احتياج ابلوسائل  Site  Googleالتعلم( ابستخدام موقع
 يف عملية تعليم الّلغة العربّية. الباحثة كاملدّرسة والطالب
هذه اخلطة تسمى مبراجعة التصميم أو احلصول تصميم، أي عملية صناعة 
اإلنتاج بعد تصميمها. و قد استعد كل ما حيتاج أو يعاون يف عملية التعليم. بعد أن 
                                                             
34 Sugiono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif dan R &D, (Bandung: 
Alfabeta). 409. 
35 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, (Bandung: 
Alfabeta, 2017). 408. 
 



































كان اخلرباء يراجع التطوير سيتم موافقة للنقد واالقرتاحات من اخلرباء. و يتم مراجعة 
لتطوير إذا كان التطوير ليست صحيحة. اإلنتاج الذي مت التحقق من صحته إلصالحه ا
عن طريق إضافية أو طرح املادة الواردة يف هذه القائمة. سوف يتم حتسينات التطوير 
 ابلباحثة. 
 التطبيق .4
بعد تصحيح اإلنتاج ستطبق الباحثة اإلنتاج يف الفصل ابختبار املستخدم 
كاملستخدمني. إجراء اختبارات حلصول املعلومات هل إنتاج احملدود لدي الطالب  
جديد أكثر فعالية وكفائة عند التطبيق. اختبار اإلنتاج بطريقة التجارب مقارنة الوضع 
قبل وبعد استخدام اإلنتاج. مؤشرات لدي فعالية استخدام اإلنتاج اجلديد زايدة سرعة 
م لدي الطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة يف فهم املادة وإرتقاء نتائج التعليمية ومهاراهت
قائمة على املتوسطة اإلسالمية "تربية األخالقية" يف والسائل التعليمية للغة العربّية ال
LMS نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع(Site  Google. 
تطوير الوسائل التعليمية للغة العربيّة ستجري تدريبات اإلنتاج ملعرفة فعالية 
لطالب الفصل  Site  Google)نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMSى قائمة علال
 الّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالقية موجوكورطا.
 تقومي .5
التقومي هو عملية مستمرة شاملة ال تقف عند جمرد إعطاء درجة أو تقدير 
هناك نوعان من  36وإمنا ترتبط إبصدار أحكام على ضوء أهداف أو معايري حمددة.
التقومي، ومها التقومي التكويين واخلتامي. يتم تنفيذ تقومي التكويين أثناء وبني املراحل، 
واهلدف هو حتسني نظام التعلم الذي مت إنشاؤه قبل تنفيذ اإلصدار النهائي. ويتم إجراء 
 اخلتامي بعد تنفيذ اإلصدار األخري واهلدف هو تقييم الفعالية الشاملة للتعلم.
                                                             
 .192(. 2011ماالنج، )ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم مهارة التدريس حنو إعداد مدرس الّلغة العربيّة الكفء، أوريل حبر الدين،   36
 



































 ج. أدوات مجع البياانت
 يعترب أدوات مجع البياانت و هي املالحظة واالختبار واالستبيانة: 
 املالحظة .1
املالحظة هي النظام يستخدم يف اكتساب اجملارب أو املعلومات من خالل ما 
تستخدم الباحثة هذه الطريقة ملعرفة حالة التعليمية الّلغة العربّية  37يشهد أو يسمع عنه.
 يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالقية موجوكورطا. وملعرفة مهاراهتم يف اللغة.
 االختبار  .2
االختبار هو طريقة مجع البياانت ابختبار يف البحث والتطوير يشمل اختبار 
بار القبلي يستمعل ملعرفة وضع األول قبل إعطاء معاملة القبلي واختبار البعدي. اخت
)نظام إدارة التعلم( ابستخدام  LMSقائمة على تطوير والسائل التعليمية للغة العربّية الب
وإما اختبار البعدي يستعمل ملعرفة فعالية التعليمية بعد إعطاء ، Site  Googleموقع
)نظام إدارة التعلم( ابستخدام  LMSقائمة على التعليمية للغة العربّية ال وسائلمعاملة ال
تطوير الوسائل التعليمية للغة العربيّة وهذه الطريقة ملعرفة فعالية . Site  Googleموقع
لطالب الفصل  Site  Google)نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMSقائمة على ال
 موجوكورطا.الّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "تربّية األخالقية" 
 االستبيانة .3
يعترب االستبيانة أداة مالئمة للحصول على املعلومات والبياانت واحلقائق 
املرتبطة بواقع معني. ويقدم االستبيانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من 
 38قبل عدد من األفراد املعينني مبوضوع االستبيانة.
                                                             
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), 199. 
 .323(، 2000)دمشق: دار الفكر، البحث العلمي أساسية النظرية و ممارسة العلمية، رجاء وحيد دودري،  38
 



































البياانت عن الظروف واألساليب االستبيانة أداة للحصول احلقائق ومجيع 
القائمة ابلفعل واالجتاهات واآلراء، يساعد املالحظة ويكملها وهو يف بعض األحيان 
تطوير و هذه الطريقة ملعرفة فعالية  39الوسيلة العملية الوحيدة للقيام ابلدراسة العملية.
( ابستخدام )نظام إدارة التعلم LMSقائمة على الوسائل التعليمية للغة العربّية ال
لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "تربيّة  Site  Googleموقع
 األخالقية" موجوكورطا.
 د حتليل البياانت
التحليل املستخدم يف هذا البحث التكميلي هو طريقة خمتلطة ومها طريقة نوعية  
تستخدم لتحليل البياانت عن تستخدم لتحليل البياانت عن أسئلة البحث األوىل وطريقة كمية 
 أسئلة البحث الثّانية.
يف البحث والتطوير هناك عدة مراحل من تصميم جتربة اإلنتاج اليت تتكون من مرحلتني، 
و هي اختبار اخلرباء، واختبار اجملموعة. قبل تطبيق اإلنتاج الذي مت إجراؤه على موضوع البحث 
 املشار إليه هنا هو الطالب.
نتاج إىل التحقق من حصة من قبل اخلرباء، و هم خبري املواد التعليمية أوال حيتاج اإل 
وخبرية الوسائل التعليمية. اثنيا أخذت الباحثة فصل واحد ليكون الفصل التجرييب لتجربة اإلنتاج 
 املطور ملعرفة فعالية هذا اإلنتاج وهو الفصل التّاسع.
الية اإلنتاج الذي يتم اختباره. ملعرفة وهناك أيضا اختبار يف النهاية ليكون إشارة إىل فع
ملعرفة نتائج اإلنتاج. حلصول البياانت الصحيحة  tفعالية اإلنتاج، تستخدم الباحثة اختبار 
واملوثوقية يف البحث فاختربت األدوات املستخدمة أما يف البحوث الكيفية يف اختبار البياانت 
 من نتائج حمصولة.
إلمتحان طريقة البحث و  ”Uji T“تستخدم الباحثة ابلطريقة اإلحصائية ابلقاعدة: 
)نظام إدارة التعلم(  LMSقائمة على تطوير الوسائل التعليمية للغة العربّية الملعرفة فعالية 
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لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربيّة  Site  Googleابستخدام موقع
 وكورطا.األخالقية موج
وتستخدم الباحثة رموز حتليل البياانت، و هي كما يلي: رمز النسبة املائوية 
(Prosentase)  ورموز املقارنة(t-test). 
 (Prosentase)رمز النسبة املائوية  (1
تستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل اإلجابة عن املسئلة الثانية يف مسئلة البحث. 






  2. 1جدول   
 النسبة املائوية = P البيان:
 F = تكرار اإلجابة 
 N = عدد املستجبني 
 
 40اما التفسري والتعيني هبذا الرمز وهي كما يلي: 
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 (t-test)رمز املقارنة  (2
. إذا كان بعد التحليل (t-test)تستخدم الباحثة الطريقة االخصائية برمز املقارنة 
وسائل التعليمية للغة يوجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب بعد تطوير ال
مردودة، مبعىن وجود فعالية  (Ho)فهذا يدّل على أّن الفرضية الصفرية  العربّية
)نظام إدارة التعلم(  LMSقائمة على بّية التطوير الوسائل التعليمية للغة العر 
لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة  Site  Googleابستخدام موقع
. أو ابلعكس إذا بعد التحليل ال يوجد اإلسالمية تربّية األخالقية موجوكورطا
الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب بعد تطوير الوسائل التعليمية للغة العربّية 
مقبولة، مبعىن ليس هناك فعالية  (Ho)ا يدّل على أّن الفرضية الصفرية فهذ
)نظام إدارة التعلم(  LMSقائمة على تطوير الوسائل التعليمية للغة العربّية ال
لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة  Site  Googleابستخدام موقع








































 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 موجوكورطا يةحملة عن مدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالق .أ
 مدرسة اهلوية .1
 موجوكورطا ية: املدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالق    اسم املدرسة
 NPSN) : 205582554) درسة الوطنيةرقم مدير امل
 NSM)   :121235160025)رقم إحصاءات املدرسة 
 B: معتمد     مستوى االعتماد
 عنوان املدرسة
 جووينونغ 2زقاق  :     الشارع
 : فاسانغراهان     القرية
 اجو: كوطار      الدائرة
  موجوكورطا:      رجينسي
 : جاوا الشرقية     املقاطعة
 61383:     الرمز الربيدي
 507001 -648-086:     رقم هاتف
  NPWP)  : 00.578.288.3-602.00) املعرف الضرييبرقم 








































 رؤية ومهمة املدرسة .2
 رؤية املدرسة .أ
 واجملتمع جياًل من املؤمنني، املتدينني واألخالقني، وتقدم املنافع لآلخرينعل جت
 واألمة. والوطن
 املهمة املدرسة .ب
درسة املتوسطة اإلسالمية بشكل عام مع املتكامل بدمج نظام املتطوير نظام  (1
 نظام تعليم املعهد.
 غرس مبادئ العقيدة واألخالق والعبادة وفق الكتاب والسنة. (2
تنمية روح الصدق والصرب واالنضباط والصدق يف احملبة والعبادة يف اثالب  (3
 )طلب العلم(.العلم 
التعاون مع أولياء األمور واملؤسسات ذات الصلة يف تطوير التعليم واإلشراف  (4
 وتقييمه.عليه 




وفًقا للكفاءات حتقيق الطالب الذين حيسنون معارفهم ومهاراهتم ومواقفهم ( 1
 األساسية.
 حتقيق الطالب ألداء عبادة اليومية وفًقا للتعاليم اإلسالمية يف احلياة اليومية.( 2
 حتقيق سلوك الطالب مع قيم األخالقية اليت تنعكس يف احلياة اليومية.( 3
 حتقيق التميز يف حتصيل الطالب يف اجملالني األكادميي وغري األكادميي.( 4 
 



































 أنشطة التوعية االجتماعية يف البيئة املدرسية، واخلدمات االجتماعية.زايدة ( 5
 
 هيكل جلنة املدرسة .3
 هيكل جلنة املدرسة 2. 1صورة 
وفقا أبسئلة البحث  نيقامت الباحثة بعرض البياانت وحتليلها ومناقشتها يف هذا الفصل مببحث
سائل التعليمية الو طوير األّول: عن عملية تملبحث ا. اآلخر يعين مناقشة البياانت ويف زايدة املبحث
املبحث ، Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMS قائمة علىالغة العربّية لل
)نظام إدارة التعلم(  LMS قائمة علىالغة العربّية للسائل التعليمية لو افعالية استخدام الثاين: 






















































)نظام إدارة  LMS قائمة علىال غة العربّيةلل التعليمية سائلالو تطوير عملية  املبحث األول:
 اإلسالمية لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة Google Site التعلم( ابستخدام موقع
 موجوكورطا يةتربّية األخالق
قائمة على الغة العربّية للسائل التعليمية الو تطوير و  قامت الباحثة يف عملية البحث 
LMS  نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع(Google Site على منوذج  خبطوات كثريةADDIE 
(Analysis Design Development Implementation) وهي تتكون من مخسة خطوات ،
وعرضت الباحثة البيان من تلك اخلطوات كما . تقوميو  تطبيقو  تطويرو  تصميمو  حتليل: منها
 يلي:
 حتليل .أ
غة العربّية يف حتليل االحتياجات وحتديد للوسائل التعليمية البتصميم  بدأت الباحثة
 الباحثةقامت . ADDIE فتكون هذه خطوة األوىل على إجراءات منوذجاملشكالت، 
مادة اللغة العربية لدي الطالب يف الفصل و  رات اللغويةاكفائتهم يف مه  ملعرفة املالحظة
 املوجودة وملعرفة املشكالت موجوكورطا يةمبدرسة املتوسطة االسالمية تربّية األخالق الّتاسع
واخلالصة  ت اللغوية.مهاراتنمية  فيها اليت تكون مساعدة عند تعلم اللغة العربية خاصة يف
ندرة املواد ل يف تعلم اللغة العربية بنقصان كفاءة الطالأوال، فيها:  من هذه املالحظة
ألهنم يف مرحلة املبتدئ وأهنم متخّرجون من املدرسة اإلبتدائية العامة و  التعليمية العربية املقبولة
 املدرسة اإلبتدائية اإل من وليس
م
 .ة  س  رّ  د  سالمية، فيحتاج إىل كثري من االهتمام اخلاصة من امل
مهارات اللغوية لطالب حبيث يستخدم  ميةنوسيلة التعليمية اليت تدعم تالال توجد اثنيا، 
جتعلهم كساىل   pdf بصيغة وزارة مجهورية إندونيسيا منفقط الكتب العربية الصادرة الطالب 
 وسيلة التعليمية اجليدة واجلذابة.الفيحتاج إىل وملل للتعلم، 
 



































املالحظة فيحتاج الطالب إىل الوسيلة التعليمية  إذا نظران إىل خالصة اإلنتاج من
 طويرتب دت الباحثةوسيلة التعليمية فأراالال توجد يشعرون ابمللل و  أن الطالب بنظر .اخلاصة
 Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMS قائمة علىال التعليمية ائلوسال
يف تعليم  موجوكورطا يةتربّية األخالق سالميةاإل لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة
مّدرّ س ة وكذلك بدليل  اللغة العربية
مد رّ س ة أم خارج الفصل بدون امل
إما يف الفصل بوجود امل
وسيلة التعليمية اليت العلى أن الوقت يف تعلم اللغة العربية حمدد يف الفصل فيحتاج إىل 
مّدرّ س ة.تستطيع استعماهلا الطالب نفسه من غري 
 مراقبة امل
 تصميم .ب
وسيلة التعليمية استنادا الاخلطة الثانية هي ستصميم الباحثة يف هذه املرحلة تصميم 
قائمة الغة العربّية للوسائل التعليمية لل . ينشئ التصميمالبحتياجات الطالإىل نتيجة حتليل ا
مع  متفقة املوادمث تدخل  Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMS على
مد رّ س ة يف الكتاب
حتتوي على املادة من كتاب  Google Site موقعتصميم الباحثة هذه  .امل
تربيّة  سالميةاإل لطالب الفصل الّتاسع يف مدرسة املتوسطة املستخدم يف تعليم الّلغة العربّية
ومهاراهتا بستة الطالب تياجات حا مبنيا على اختيار املواد الدراسية مبناسبة يةاألخالق
لسهولة محلها يف اجلوال أو  Google Site موقع ابستخدام موضوعات. وتصميم الباحثة
 مول.احمل
 موقعقامت الباحثة خبطوات كثرية يف تصميم هذه الوسائل التعليمية ابستخدام 
Google Site، :منها 
برامج للحاسوب يف تصميم هذه الوسيلة التعليمية،  خبمس استعددت الباحثة (1
 Microsoft word, Microsoft Power Poin, Shotcut for editing و هي:
 



































video, Youtube, Gmail.com, Google Drive, Google Site ، وتثبيتهم يف
 احلاسوب.
 حدد االسم والعنوان (2
على قبل إدخال اسم، ميكن للمستخدم حتديد زر يسمى "إنشاء" 
هنا ميكن  لوحة القيادة والذي سينقل املستخدم إىل صفحة ويب جديدة.
 للويب. URLتلقائًيا إىل عنوان  Googleللمستخدم إدخال اسم ستضيفه 
 .URLيدواًي وجعله فريًدا لتجنب نفس عنوان  URLولكن ميكن تغيري عنوان 
 
 
 اخرت قالًبا وموضوًعا (3
النماذج تلقائًيا على مواقع الويب اجلديدة.  Google siteلن تطبق مواقع  
السلطة الكاملة للمستخدم الختيار القوالب اليت  Google siteستمنح مواقع 
 يتم توفريها.
 



































العديد من النماذج الشائعة اليت ميكنك  site   Googleالختيار منوذج، توفر
". خاصة ابلنسبة للموضوعات، Applyتطبيقها مباشرًة ابلنقر فوق العمود "
 . Google siteميكن للمستخدمني اختيار أحد السمات اليت يوفرها موقع 
 
 
 حترير ختطيط املوقع (4
لتحرير ختطيط موقع الويب، ميكن للمستخدمني حتديد الزر يف الزاوية  
 اليمىن العليا، مث ميكن حترير موقع الويب يدواًي.
ميكن للمستخدمني تنشيط أو إلغاء تنشيط  يف عملية حترير هذا التصميم، 
مث إعادة ترتيب بعض العناصر لعرضها على الصفحة أو حىت تعديلها وفًقا 
 للموضوع الذي مت اختياره.
 






































 قم إبنشاء صفحة (5
إلنشاء صفحة جديدة، ميكن للمستخدمني حتديد "إنشاء صفحة" واليت  
يف عملية إنشاء ميكن تسميتها بعد ذلك يف كل صفحة حسب الرغبة. 
الصفحة، ميكن للمستخدمني توفري النموذج مقدًما أو استخدام قالب صفحة 
 الويب االفرتاضي لتسهيل األمور.
إذا كنت ترغب يف العثور على طرز أخرى، ميكن للمستخدم حتديد "مزيد    
من املعلومات". اخلطوة األخرية يف مرحلة إنشاء الصفحة هي اختيار موضع 
ة اجلديدة. على سبيل املثال، ميكن وضع صفحة جديدة جبوار مناسب للصفح
 أو أسفل الصفحة السابقة.
 












































 إضافة حمتوى (6
يف هذه املرحلة، ميكن للمستخدم الوصول إىل واجهة ختطيط املوقع  
WYSIWYG  لتحرير أو إضافة حمتوى. توجد أيًضا خيارات قائمة يف األعلى
للمستخدمني استخدامها إلضافة أعمدة أو إدراج جداول أو حىت تضمني ميكن 
 للزوار القرتاح صفحات. 1زر +
 






































 إدارة املوقع العامة (7
بصرف النظر عن نشر موقع الويب، يتم تشجيع املستخدمني يف هذه  
، حبيث تبدو صفحة الويب جذابة وجتذب 5و 4املرحلة على إكمال اخلطوتني 
 الزوار.
 ارتاختو  Urlيعين صناعة عنوان ، Google Siteتكميل كل ما حيتاج يف موقع  (8








































 الوسائل يف هذه اخلطة تسمى بعملية صناعة اإلنتاج بعد تصميمها. قامت الباحثة بتصميم 
لطالب  Google Site التعلم( ابستخدام موقع)نظام إدارة  LMS قائمة علىالغة العربّية لل التعليمية
 ، اعتمادا على احتياجاتموجوكورطا يةتربّية األخالق اإلسالمية الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة
ثالثة مواضع لفصل  ع،سّتة مواضبالطالب ليسهلهم يف عملية تعليم اللغة العربية. فأخذت الباحثة 
التطوير اليت أخذت  وخطوات الدراسي األوىل وثالثة مواضع األخرى لفصل الدراسي املستوى الثّانية.
 الباحثة كما يلي:
 
احلوار و  يف إدخال مادة قراءة النّص، Microsoft word بـبدأت الباحثة  (1
 والرّتاكيب.
 
لتقدمي يف هذا املوقع مأخوذة من قراءة النّص واحلوار والرتاكيب اختارهتا الباحثة 
 الكتاب املد رّ س ة اليت يتكون بسّتة مواضع، و هي:
 
 



































 املوضوع األّول: رأس الّسنة اهلجريّة
 : سنة هجرية جديدة. قراءة النصّ 
 : بني عليان وصادق عن االحتفال بذكرى هجرة الر سول.  احلوار
 املضارع. : ضمري منفصل والفرق بني فعل املاضي وفعل  الرّتكييب
 املوضوع الثّاين: احلفل بذكرى مولد الّرسول ص.م
 .احلفل بذكرى مولد الّرسول ص.م:  قراءة النصّ 
ت اذ ه  ع ن  احل فنل  : بني  احلوار م و بـ عنضم أ صند ق ائ ه  م ع  أمسن بذكرى  حمس نين
ا اليوممولد الّرسول ه  .ذ 
  : فعل املضارع.  الرّتكيب
 القرآن والعيداناملوضوع الثّالث: نزول 
 : نزول القرآ وعيد الفطر. قراءة النصّ 
: بني ديكي ويودا عن االحتفال املسلمون بعيد الفطر  احلوار
واحلوار بني فريدة وميسرة عن عمل احلّجاج يف يوم الّتاسع 
 والعاشر من ذي احلّجة.
 .”Nahiyah“وال  ”Nafi“: مل  الرّتكيب
 املوضوع الّرابع: مجال الطّبيعة
 : مناظر القرية. قراءة النصّ 
 : بني إلياس وعمران عن الرحلة.  احلوار
 : فعل أمر.  الرّتكيب
 املوضوع اخلامس: خالق العامل
 : خالق العامل. قراءة النصّ 
 : بني مالك وفارس عن عجائب خلق هللا.  احلوار
 



































 : أمساء املوصول.  الرّتكيب
 املوضوع الّسادس: احلفاظ على البيئة
 : احلفاظ على البيئة النصّ قراءة 
مد رّ س والّتالميذ عن احلفاظ على البيئة.  احلوار
 : بني امل
 : أمساء الّتفضيل.  الرّتكيب




 يف إدخال مادة املفردات. tMicrosoft Power Poin بـفتحت الباحثة  (3
 




































اختارهتا الباحثة لتقدمي يف هذا املوقع مأخوذة من الكتاب املد رّ س ة املفردات 
 اليت يتكون بسّتة مواضع، و هي:
 املوضوع األّول: رأس الّسنة اهلجريّة
لمون/ هم/ اجتمع/ إىل/ حادثة/ هجرة/ قال / املسن -املفردات: اليوم/ أوَّل/ م نن
/ و ط ٌن/ مال/ الكمفَّار/ م ن ع / س ل م / يقول/ أخرب/ حماضرة الّدينّية/ أصحاٌب/  تـ ر ك 
 أل ّن/ عظيم/ الّتاريخ/ لذا/ الّتقومي.
 املوضوع الثّاين: احلفل بذكرى مولد الّرسول ص.م
/ فيل/  ٌر/ ومل د  ر/ أذ ى/ حيمي/ سار/ يوم االثنني/ ش هن / عممن املفردات: ع ام/ تـموميّف 
 صغار/ جتارة.رعاية الغنم/ تزّوج/ يف بطن أّمه/ أٌب/ ال
 املوضوع الثّالث: نزول القرآن والعيدان








































 املوضوع الّرابع: مجال الطّبيعة
املفردات: غاب ة/ ق مَّة اجلبل/ أشنجار ممت جاو ر ة/ مزرعة/ مناظر/ شاطئ البحر/ 
 حبم رين ة/ حب نٌر.حقول/ 
 املوضوع اخلامس: خالق العامل
 املفردات: ك واك ب/ ُنمموم/ األ رنض/ هن نر/ م ط ٌر/ النَّبااتت/ َش نٌس/ ق م ٌر.
 املوضوع الّسادس: احلفاظ على البيئة
ياه الصرف/  املفردات: التَّشنجري/ املواد الكيمياوية/ ن فاي ة/ تـ ل وُّث/ التَّص حُّر/ م 
 ابة/ ماء النَّقي.إحراق الغ












































 تبحث الباحثة املرادف م ن  الكلمات اليت وفقا ابملفردات املستعملة. (5
 
 إىل Microsoft word, Microsoft Power Poin ،Pdf حتميل كل ما يف (6
Google Drive. 
قامت الباحثة إبنشاء وحترير فيديو التعليمية عن "الرّتكيب" حتت املوضوع  (7
)ضمري منفصل واملوضوع الفرق بني فعل املاضي والفعل املضارع( بربجمة 








































 املختار تعيني الفيديو من يوتوب بصوت من الناطق األصلي وفقا مبوضوع (8
ابحتياجات الطالب لتنمية مهارات  استنادا. Google Siteوادخاله على موقع 
  اللغوية.




























































































































































































































































































































































































































































































































arab-https://sites.google.com/view/bhs- على انرتنت تصديرهامث  (10
kelas9nurulainibaarid/menu. 
االستبانة إىل خبرية لنيل تصديق قامت الباحثة إبعطاء  بعد تطوير هذه الوسائل التعليمية 
الدكتور عفيف الّدين الدمياطي املاجستري خبري املواد وخبرية الوسيلة التعليمية املستخدمة )اإلنتاج، 
والدكتورة أمي حنيفة املاجسترية(، ألن اإلنتاج خيتاج إىل التصحيح والتعديل واإلقرتاحات حىت صار 
عند التعليم يف الفصل اخلبرية ويكون كامال يف استعماله من  التقييم من قبل وأحسن جيداإلنتاج أ
قائمة الالّلغة العربّية لتعليم  هذه الوسيلة يف حتسني الدراسي. فنالت الباحثة املدخالت والتصحيحات
الباحثة استفادا كثريا  و قد استفادت، Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMS على
 .لسهولة الطالب يف تعلم اللغة العربية أهداف اإلنتاجو  من التوجيه واإلرشادات.
 د. تطبيق
اإلنتاج أو ستجرهبا يف الفصل ابختبار املستخدم  بعد تصحيح اإلنتاج من اخلرباء ستطبق 
احملدود لدي الطالب كاملستخدمني. فقامت الباحثة بتطبيق اإلنتاج لدي الطالب يف الفصل الّتاسع 
فعالة اإلنتاج. ويتكون جتربة  يف املستوى الثّانية. وهذه عملية ملعرفة 2021-2020 لعام الدراسي
 إىل ثالثة خطوات: اإلنتاج
وهذه جتربة لتحصيل اقتالح األول عن  ،(one to one tryout)جتربة على منوذج الشخصي  .1
 على منوذج الشخصي يف تطوير يعين جتربة إىل اخلرباء. اإلنتاج. عقدت جتربة
 تشتمل على نصف عدد الطالب يف الفصل. ،(small group tryout) الصغرية جتربة الفرقة .2
 على مجيع الطالب يف الفصل. تشتمل ،(field tryout)جتربة الفرقة الكبرية  .3
 field)الكبرية  على منوذج الفرقة بتجربة اإلنتاج الباحثة خدمتاستيف هذه املرحلة،  
tryout) ابالختبار القبلي قبل  فقامت الباحثة .اليت تشتمل على مجيع الطالب يف الفصل
تطبيق اإلنتاج واالختبار البعدي بعد تطبيق اإلنتاج يف فصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة 
 



































طوات التدريس يف عملية هذه الوسائل وخ طالب. 10يتكّون من  يةاإلسالمية تربّية األخالق
 التعليمية يعين:
 الّتاسع.طالب الفصل  ميعجل (link)الرابط  قامت الباحثة ابنتشار .1
يقوم الطالب بعد ذلك بفتح الروابط لقراءة املوضوعات املعروضة واالستماع إليها  .2
 وتنزيلها.
. وعقدت 2021من أبريل  8عقدت الباحثة إختبار القبلي يوم اخلميس التاريخ 
بعد قامت الباحثة استخدام  2021مايو ن م 20الباحثة إختبار البعدي يوم اخلميس 
 .Google Siteوسائل التعليمية على موقع ال
 
 ه. تقومي
التكويين تقومي ال يتم تنفيذ .التكويين واخلتامي ومي، ومها التقوميهناك نوعان من التق 
 أثناء وبني املراحل، واهلدف هو حتسني نظام التعلم الذي مت إنشاؤه قبل تنفيذ اإلصدار النهائي.
 .فعالية الشاملة للتعلمالبعد تنفيذ اإلصدار األخري واهلدف هو تقييم  اخلتاميتقومي ال يتم إجراءو 
 تقومي التكويينال (1
 قامت الباحثة إبعطاء االستبانة إىل اخلبري املواد التعليمية وخبرية الوسائل التعليمية 
 )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMS القائمة علىالحظ املواد التعليمية للغة العربّية لت
Google Site  إعطاء املدخالت اخلاصة عن النقائص أو إصالح اإلنتاج.و  عطاء النتيجة املعينةإو 
 نتيجة من خبري املواد التعليمية .أ
تؤخذ النتيجة من خبري املواد التعليمية ملعرفة مناسبة الوسائل بنظر املواد التعليمية 
الدكتور عفيف الّدين وعرضت الباحثة هذه الوسائل إىل  وخاصة يف تعليمية اللغة العربية.
 الدمياطي املاجستري، هو خبري املواد التعليمية.
 




































 نتيجة االستبانة من خبري املواد التعليمية 4. 1جدول 
 4 3 2 1 معلومات الرقم
     مناسبة املواد التعليمية ابملنهج الدراسي 1
     االستخدام املناسب للصور مع املادة 2
     اللغة املستخدمة تتوافق مع قواعد اللغة العربّية 3
     وسائل التعليمية سهلة القراءةالالكتابة يف  4
وسائل التعليمية سهلة الاللغات املستخدمة يف  5
 لفهم
    
     الوسائل التعليمية لرتقية مهارة االستماع 6
     الوسائل التعليمية لرتقية مهارة الكالم 7
     الوسائل التعليمية لرتقية مهارة القراءة 8
     الوسائل التعليمية لرتقية مهارة الكتابة 9
     مالئمة أسئلة االختبار مع املادة املقدمة 10
     جمموعات النتيجة احملصولة 
 املدخالت:
 الوسائل جّيدة جّدا و تساعد الطالب على تعّلم الّلغة العربّية. .1
 تشكيل بعض الكلمات حنواي البد من تصحيحها.هناك أخطاء يف  .2
 














































 x 100%   نتيجة اإلجابة




× 100% = 87،5% 
يدل على تقدير  %87،5السابقة تعين احلصول من االستبانة اخلبري املواد التعليمية 
"جّيد جّدا " وهذا يدل على أن اإلنتاج فعالة الستخدامها عند تعليمية اللغة العربية لطالب 
الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالقية. وتدل تلك النتيجة أن الوسائل أو 
النتيجة االستبانة السابقة احملصولة، فحث اخلبري اإلنتاج صالحية من انحية املواد التعليمية. ومن 
 على: أن تصحح بعض الكلمات حنواي.
مث تصلح الباحثة هذه الوسائل مبالحظة من تلك االقرتاحات واملدخالت كي ميكن 
 استخدام هذه الوسائل يف تعليم اللغة العربية.
 
 نتيجة من خبرية الوسائل التعليمية .ب
الوسائل جذابة ومناسبة تطوير التعليمية ملعرفة ة الوسائل تؤخذ النتيجة من خبري 
وعرضت الباحثة هذه الوسائل  التعليمية وخاصة يف تعليمية اللغة العربية.أن الوسائل  بنظر








































 التعليميةنتيجة االستبيانة من خبرية الوسائل  5. 1جدول 
 4 3 2 1 معلومات الرقم
يف أي  Google siteموقع  لسائالو ميكن استخدام  1
 وقت ويف أي مكان
   √    
  √      سهولة اختيار القائمة 2
     مالئمة موقع الصورة وخطها وحجمها 3
     التعليمية  توازن ألوان شاشة الوسائل 4
     مالئمة اختيار الصورة مع املادة 5
 وسائل التعليميةالليف غجلاذبية الشاملة لتا 6
 
    
وسائل التعليمية مع املواد العربّية يف موضوع التوافق  7
 هارات اللغويةامل
    
 املواد املقدمة يف الوسائل التعليمية منهجيا 8
 
    
     سهولة استخدام الربجمة دون مراقبة املعلم 9
     التعليمية  سهولة استخدام الوسائل 10
     جمموعات النتيجة احملصولة 
 املدخالت:
ال ترتجم املفردات على الفور إىل اإلندونيسية، ينبغى للمدرسة إستخدام  .1
إسرتاتيجية شرح املفردات صحيحة. يف تدريس املفردات ينبغي املعلم توضيح 
 املرتادفاتاملعىن الكلمة  هبذه االساليب: ابلصورة، بذكر املتضادات، بذكر 
 .وما اىل ذلك
 .وينبغي أن يكون شرح املوضوعات يف كل فصل مكتواًب ابللغة العربية .2
 
 












































 x 100%   نتيجة اإلجابة





× 100% = 92،5% 
يدل على تقدير  %92،5السابقة تعيناحلصول من االستبانة اخلبرية الوسائل التعليمية 
" وهذا يدل على أن اإلنتاج فعالة الستخدامها عند تعليمية اللغة العربية لطالب جّيد جّدا"
. وتدل تلك النتيجة أن الوسائل أو يةالفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالق
لنتيجة االستبانة السابقة احملصولة، فحثت اإلنتاج صالحية من انحية الوسائل التعليمية. ومن ا
توضيح املعىن الكلمة  هبذه  ةينبغي املعلمفيف تدريس املفردات  اخلبرية على: أن تصحح
وينبغي أن يكون شرح  وما اىل ذلك االساليب: ابلصورة، بذكر املتضادات، بذكر املرتادفات
 .املوضوعات يف كل فصل مكتواًب ابللغة العربية
الباحثة هذه الوسائل مبالحظة من تلك االقرتاحات واملدخالت كي ميكن مث تصلح 
 استخدام هذه الوسائل يف تعليم اللغة العربية.
 قومي اخلتاميتال (2
فبدأت   ADDIEفقامت الباحثة ابلتقومي اخلتامي كاملرحلة األخرية يف منوذج  
قبل  تعليم اللغة العربيةالباحثة إبعطاء إختبار القبلي إىل الطالب ملعرفة كفائتهم يف 
 



































استخدام  عدي بعدبوقامت الباحثة إبعطاء إختبار ال استخدام الوسائل التعليمية املطورة
من أبريل  8يوم اخلميس التاريخ القبلي  . عقدت الباحثة االختبارالوسائل املطورة
سؤاال. وأّما  50االختبار املستعمل لقياس كفاءة الطالب اليت تتكون من  2021
نتيجة االختبار القبلي لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربية 
 األخالقية فيما يلي:
 نتيجة اختبار القبلي .أ
 نتيجة اختبار القبلي 6. 1جدول 
 التقدير نتيجة اختبار القبلي االسم الرقم
ريمانشهأمحد ف 1  ضعيف 62 
 ضعيف 60 عارفني 2
 جّيد جّدا 84 فربي اينيت 3
 جّيد جّدا 92 انداه نعمة الرمحة 4
 حمّمد ديكي رضا 5
 الفنشاه
 ضعيف 56
 انقص 26 حمّمد فهم حقيق هللا 6
 انقص 44 حمّمد يودا فراسيتيوا 7
 رايف إسالمي ريزا 8
 فرداينشاه
 انقص 38







































 ضعيف 66 ووالنداري 10
  610 اجملموع 
 
 %20يف فصل الّتاسع يف تعليم اللغة العربية  البياانت عن نتائج االختبار القبليهذه 
بتقدير "انقص".  %30بتقدير "ضعيف" و %40بتقدير "جّيد" و %10بتقدير "جّيد جّدا" و
، ومعروف أن قدرة االطالب يف تعليم اللغة العربية %61وأن معدل الدرجة من اجملموع هو 
 على تقدير "ضعيف".
 ة اختبار البعدينتيج .ب
تطوير  فعاليةإىل الطالب ملعرفة  بعديقامت الباحثة إبعطاء إختبار ال
اخلميس  يوم عقدت الباحثة االختبار. الوسائل التعليمية املطورة بعد تطبيق الوسائل
اليت تتكون  االختبار املستعمل لقياس كفاءة الطالب 2021من مايو  20التاريخ 
 لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة بعدياالختبار ال. وأما نتيجة سؤاال 50من 
 فيما يلي: يةتربية األخالق املتوسطة اإلسالمية
 نتيجة اختبار البعدي 7. 1جدول 
 التقدير نتيجة اختبار البعدي االسم الرقم
 جّيد 82 ريمانشهأمحد ف 1
 جّيد 80 عارفني 2
 جّيد جّدا 92 فربي اينيت 3
 جّيد جّدا 98 انداه نعمة الرمحة 4
 جّيد 80 حمّمد ديكي رضا 5
 




































 ضعيف 56 حمّمد فهم حقيق هللا 6
 جّيد 74 حمّمد يودا فراسيتيوا 7
 رايف إسالمي ريزا 8
 فرداينشاه
 جّيد 74
 صايف أرشي دوي  9
 سينتياوايت
 جّيد جّدا 90
 جّيد جّدا 86 ووالنداري 10
  812 اجملموع 
 
 %40يف فصل الّتاسع يف تعليم اللغة العربية  بعدياالختبار الهذه البياانت عن نتائج 
بتقدير "انقص".  %0بتقدير "ضعيف" و %10بتقدير "جّيد" و %50بتقدير "جّيد جّدا" و
، ومعروف أن قدرة االطالب يف تعليم اللغة العربية %81،2وأن معدل الدرجة من اجملموع هو 
 ".جّيدعلى تقدير "
 ج. االستبانة لطالب
لطالب الفصل  اختبار البعدي، قامت الباحثة إبعطاء االستبانة بعد إجراء  
)نظام إدارة  LMSللغة العربية القائمة على  تطوير الوسائل التعليمية الّتاسع ملعرفة فعالية
 نتائجها. بتحليل Google Siteالتعلم( ابستخدام موقع 
 االستبانة لطالب 8. 1جدوب 
 4 3 2 1 البنود الرقم
 



































 قائمة علىالأان سعيد وأكثر متحمس لتعّلم الّلغة العربّية  1
LMS نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع( Google Site. 
    
قائمة ال ختطيط وعرض وتقدمي الوسائل التعليمية العربّية 2
 Google )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMS على
Site. 
    
 LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية الهل  3
 Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع
 ؟ةاملقدم العربّية غةاللّ  متساعدين يف فهم تعلّ 
    
 قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية الهل استخدام  4
LMS نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع( Google Site 
 الّلغة العربّية؟تسهيل عملية التعلم 
    
 LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية الهل  5
تثري  Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع
 فضويل يف تعّلم الّلغة العربّية؟
    
 LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية الهل  6
يعد  Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع
 مهما جّدا لتعّلم الّلغة العربّية، وخاصة لتنمية الّلغوية؟
    
)نظام  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية ال 7
ميكن أن  Google Site إدارة التعلم( ابستخدام موقع
حتسن القدرة على تعّلم الّلغة العربّية، خاصة يف مهارات 
 االستماع.
    
 



































)نظام  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية ال 8
ميكن أن  Google Site إدارة التعلم( ابستخدام موقع
ات حتسن القدرة على تعّلم الّلغة العربّية، خاصة يف مهار 
 .كالمال
    
)نظام  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية ال 9
ميكن أن  Google Site إدارة التعلم( ابستخدام موقع
حتسن القدرة على تعّلم الّلغة العربّية، خاصة يف مهارات 
 قراءة.ال
    
)نظام  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية ال 10
ميكن أن  Google Site إدارة التعلم( ابستخدام موقع
حتسن القدرة على تعّلم الّلغة العربّية، خاصة يف مهارات 
 الكتابة.
    
     اجملموع
 
 باإلنتاج إىل الطال. فقامت الباحثة بتصديق ودبنمن عشرة  البيتكون استبانة الط 
قائمة الالّلغة العربّية بعد تعليم  نةملعرفة فعالية هذا اإلنتاج ابستخدام هذه االستبا اسعمن فصل التّ 
 .Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMS على
 نتائج االستبانة وحتليلها 9. 1جدول 
 النتيجة  الدرجة اإلجابة اسم الطلبة الرقم
جّيد   1
 جّدا
6 24    
 












































 - - ضعيف 

















 15 5 جّيد 
 - - ضعيف 

















 9 3 جّيد 
 - - ضعيف 

















 15 5 جّيد 
 - - ضعيف 











 24 8 جّيد 
 



































حمّمد ديكي  
 رضا
 الفنشاه
 جّيد %80 32 - - ضعيف

















 12 4 جّيد 
 - - ضعيف 















 9 3 جّيد  ضعيف
 8 4 ضعيف 


















 18 6 جّيد 
 - - ضعيف 











 24 8 جّيد 
 



































صايف أرشي  
 دوي 
 سينتياوايت
 جّيد %80 32 - - ضعيف














 24 8 جّيد  جّيد
 2 1 ضعيف 
 - - انقص 
    333 100  اجملموع 
 
كل اجلوانب حتتوي على التفاصيل والتقييم واملؤشرات ولكن يتم ابستخدام عالمات  
لنيل إىل نسبة مئوية. واستخدمت الباحثة التمدد. فبدأت الباحثة بتحليل اإلجابة من األسئلة 





 :النسبة املائوية 
 x 100%   نتيجة اإلجابة




× 100% = 83،25% 
 



































ابستخدام الرموز السابقة، إعطاء الباحثة التقرير من كل نتيجة بعد حتليل الباحثة 
يبلغ إىل نسبة  بفالنتيجة االستبانة الطال. (Likert)وتطبيق الباحثة منوذج ليكرة احملصول. 
 .( %83،25)  مئوية
)نظام إدارة التعلم(  LMS قائمة علىال غة العربّيةلل التعليمية وسائلالفعالية املبحث الثاين: 
تربّية  اإلسالمية لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة Google Site ابستخدام موقع
 .موجوكورطا يةاألخالق
)نظام إدارة التعلم(  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية التطوير ملعرفة فعالية 
اإلسالمية تربّية لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة  Google Site ابستخدام موقع
 كما يلي:و البيان   ،، قامت الباحثة بتحليل نتيجة اختبار القبلي والبعديموجوكورطا يةاألخالق
 نتيجة املقارنة االختبار القبلي والبعدي 10. 1جدول 





ريمانشهأمحد ف 1  20 جّيد 82 ضعيف 62 
 20 جّيد 80 ضعيف 60 عارفني 2
 8 جّيد جّدا 92 جّيد جّدا 84 فربي اينيت 3
انداه نعمة  4
 الرمحة
 6 جّيد جّدا 98 جّيد جّدا 92
حمّمد ديكي  5
 رضا
 الفنشاه
 24 جّيد 80 ضعيف 56
 



































حمّمد فهم  6
 حقيق هللا
 30 ضعيف 56 انقص 26
حمّمد يودا  7
 فراسيتيوا
 30 جّيد 74 انقص 44
رايف إسالمي  8
 ريزا
 فرداينشاه
 36 جّيد 74 انقص 38
صايف أرشي  9
 دوي 
 سينتياوايت
 8 جّيد جّدا 90 جّيد 82
 20 جّيد جّدا 86 ضعيف 66 ووالنداري 10
       
 
أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار  وجدت الباحثةمن جدول السابقة 
)نظام إدارة التعلم(  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية الالقبلي، مبعىن ذلك أن 
 .فعالة Google Site ابستخدام موقع
 Test of ابالختبار االستواء فقامت الباحثة نتيجة االختبار بعد معرفة كل
Normalityاالختبار كما يلي:ا . وأما نتائج هذ 
 



































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual Pre test Post test 
N 10 10 10 
Normal Parametersa Mean .0000000 61.0000 81.2000 
Std. Deviation 3.10949737 2.11503E1 1.17454E1 
Most Extreme Differences Absolute .147 .140 .170 
Positive .147 .107 .084 
Negative -.126 -.140 -.170 
Kolmogorov-Smirnov Z .466 .442 .537 
Asymp. Sig. (2-tailed) .982 .990 .935 
a. Test distribution is Normal.    
     
 
وهذا يدل  Sig. (2-tailed) <  0,05وأما التفسري من اجلدول السابق أن نتيجة 
. sig.  < 0,05 0،990أن البياانت التوزيع العادي، وحتصل الباحثة االختبار األول 
 0،935وهذا يدل أن نتيجة اختبار األول هي التوزيع العادي. والنتيجة االختبار البعدي 
sig < 0,05 وهذا يدل أن النتيجة اختبار البعدي هي التوزيع العادي. ألن البياانت .
 .Paired Sample T-tesالتوزيع العادي فيستطيع أن يستعمل الزموز املقارنة 
 
 Paired Sample T-tes االختبار
للكشف عن العالقات بني نتائج  Paired Sample T-tes الباحثة ابالختبارقامت 
 LMS قائمة علىالغة العربّية للسائل التعليمية الو  على فعالية االختبار القبلي والبعدي وكوهنا
  كما يلي:  ونتائج هذا االختبار .Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre test 61.0000 10 21.15026 6.68830 
Post test 81.2000 10 11.74545 3.71424 
 






































Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre test & Post test 10 .964 .000 
 
تشتمل على قيمة العالقة قبل استخدام  Paired Samples Correlations يف اللوحة
سائل التعليمية الو  وهذه احلالة تدل على عالقة أمهية يف  (0،964ده )وبع Google Site موقع
لطالب  Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع LMS قائمة علىالغة العربّية لل
 .موجوكورطا يةالّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربيّة األخالقالفصل 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) 
  
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pre test - 
Post test 
-2.02000E1 10.30426 3.25849 -27.57122 -12.82878 -6.199 9 .000 
 
 : SPSS 16 أتويل بياانت خمرجة ابستعمال
 قائمة علىالغة العربّية للسائل التعليمية الو  عدم فعالية :(H0)الفرضية الصفرية  
LMS  )ابستخدام موقع)نظام إدارة التعلم Google Site  لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة
 .موجوكورطا يةاملتوسطة اإلسالمية تربّية األخالق
 قائمة علىالغة العربّية للسائل التعليمية الو وجود فعالية : (Ha) الفرضية البدلية 
LMS نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع( Google Site  ابملدرسة لطالب الفصل الّتاسع
 .موجوكورطا يةاملتوسطة اإلسالمية تربّية األخالق
 



































مبعىن الفرضية  ،(0,05>0,000) 0,05 أقّل من (Sig. (2-tailed قيمةحتصل يف 
 مقبولة. (Ha) مردودة والفرضية البدلية(H0)  الصفرية
 )نظام LMS قائمة علىالة العربّية للغوسائل التعليمية التطوير يوجد فعالية  اخلالصة:
لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة  Google Site إدارة التعلم( ابستخدام موقع
 .موجوكورطا يةاإلسالمية تربّية األخالق
 
 املبحث الثّالث: مناقشة البياانت
اعتمادا على البياانت وحتليلها اليت حصلتها الباحثة. فاآلن ستقوم الباحثة ابلبحث عن  
 باحث:ممناقشة البياانت من ثالثة 
)نظام إدارة التعلم(  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية التطوير قشة منا .أ
املتوسطة اإلسالمية لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة  Google Site ابستخدام موقع
 .موجوكورطا يةتربّية األخالق
)نظام  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية المتت الباحثة بتطوير 
 ADDIE (Analysisمنوذج واستخدمت . Google Site إدارة التعلم( ابستخدام موقع
Design Development Implementation) منهاوهي تتكون من مخسة خطوات ، :
 .حتليل وتصميم وتطوير وتطبيق وتقومي
املباشرة  اخلطة األوىل بدأت الباحثة بتحليل االحتياجات واملشكالت ابملالحظة
ملعرفة كفائتهم يف مهارات اللغوية ومادة اللغة العربية لدي الطالب يف الفصل الّتاسع مبدرسة 
موجوكورطا وملعرفة املشكالت املوجودة فيها اليت تكون  يةسالمية تربّية األخالقاملتوسطة اإل
مساعدة عند تعلم اللغة العربية خاصة يف تنمية مهارات اللغوية. واخلالصة من هذه املالحظة 
 ندرة املواد التعليمية العربية املقبولةلم اللغة العربية يف تعلّ  بنقصان كفاءة الطالأوال، فيها: 
 



































املدرسة من  وأهنم متخّرجون من املدرسة اإلبتدائية العامة وليسألهنم يف مرحلة املبتدئ و 
مد رّ س ة .
ال توجد اثنيا،  اإلبتدائية االسالمية، فيحتاج إىل كثري من االهتمام اخلاصة من امل
فقط وسيلة التعليمية اليت تدعم تنمية مهارات اللغوية لطالب حبيث يستخدم الطالب ال
جتعلهم كساىل وملل للتعلم،   pdf بصيغة رة مجهورية إندونيسياوزا منالكتب العربية الصادرة 
إىل خالصة اإلنتاج من املالحظة  وبنظر وسيلة التعليمية اجليدة واجلذابة.الفيحتاج إىل 
فيحتاج الطالب إىل الوسيلة التعليمية اخلاصة. بنظر أن الطالب يشعرون ابمللل وال توجد 
)نظام إدارة  LMS قائمة علىالوسيلة التعليمية التطوير بوسيلة التعليمية فأرادت الباحثة ال
 اإلسالمية لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة Google Site التعلم( ابستخدام موقع
مد رّ س ة أم خارج  موجوكورطا يةتربّية األخالق
يف تعليم اللغة العربية إما يف الفصل بوجود امل
مّدرّ س ة و كذلك بدليل على أن الوقت يف تعلم اللغة العربية حمدد يف الفصل 
الفصل بدون امل
مّدرّ س ة.الفيحتاج إىل 
 وسيلة التعليمية اليت تستطيع استعماهلا الطالب نفسه من غري مراقبة امل
وسائل التعليمية استنادا إىل نتيجة حتليل ال الباحثةهي صممت  اخلطة الثانية
)نظام  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية لل ينشئ التصميماحتياجات الطالب. 
مد رّ س ة.  Google Site إدارة التعلم( ابستخدام موقع
مث تدخل املواد متفقة مع يف الكتاب امل
 املستخدم العربية حتتوي على املادة من كتاب Google Site موقعتصميم الباحثة هذه 
يف تعليم الّلغة العربّية لطالب الفصل الّتاسع  pdf بصيغة وزارة مجهورية إندونيسيا منالصادرة 
مبنيا على اختيار املواد الدراسية مبناسبة  يةدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالقابمل
 Google موقعابستخدام  احتياجات الطالب ومهاراهتا بستة موضوعات. وتصميم الباحثة
Site .لسهولة محلها يف اجلوال أو احملمول 
 غريت الباحثةاخلطة الثّالثة هي التطوير تسمى بعملية صناعة اإلنتاج بعد تصميمها. 
وزارة مجهورية  منالعربية الصادرة  املكتوبة يف الكتابب واحلوار والرّتاكي مادة قراءة النصّ 
 



































من  كتابة الرّتاكيب وتدريبهاحتويل   مث، Microsoft Word إىل pdf بصيغة إندونيسيا
Microsoft Word إىل pdf. العربية الكتاب  من املكتوبة وغريت الباحثة كتابة املفردات
تبحث الباحثة مث ، Power Point إىل pdf بصيغة وزارة مجهورية إندونيسيا منالصادرة 
وتبحث الباحثة  جذابة وممتعة. الصور وفقا ابملفردات املستعملة كي تكون الوسائل التعليمية
وسائل التعليمية الكي يكون املادة يف   املرادف م ن  الكلمات اليت وفقا ابملفردات املستعملة
قامت الباحثة إبنشاء وحترير فيديو التعليمية و  سهلة لفهم. Google Site ابستخدام موقع
عن "الرّتكيب" حتت املوضوع )ضمري منفصل واملوضوع الفرق بني فعل املاضي وفعل 
على موقع  (Upload)مث قامت الباحثة بتحميله Shotcutt Editing Videoاملضارع( بربجمة 
 مث وسائل العليمية سهلة لفهم وجذابة.اليف تكون مادة للرّتكيب  كي (Youtube)يوتيوب 
تعيني الفيديو من يوتوب بصوت من الناطق األصلي وفقا مبوضوع املختار وادخاله على 
كميل ت بعد ذلك .ابحتياجات الطالب لتنمية مهارات اللغوية استنادا Google Siteموقع 
 قالًبا وموضوًعا ارتاختو  Urlيعين صناعة عنوان ، Google Siteكل ما حيتاج يف موقع 
قامت الباحثة إبعطاء االستبانة إىل اخلرباء لنيل تصديق  تطويرلبعد ا قائمة وما أشبه ذلك.الو 
الدكتور عفيف الّدين الدمياطي املاجستري االستبانة املواد التعليمية  خبري ي، أعطاإلنتاج
، وهذه النتيجة %92،5 الدكتورة أمي حنيفة املاجستريةوخبرية الوسائل التعليمية  87،5%
 تدل على تقدير "جيد جدا".
عملية . وهذه الفصل الّتاسع اخلطة الرابعة قامت الباحثة بتطبيق اإلنتاج لطالب
 2021من أبريل  8يوم اخلميس التاريخ  إختبار القبلي عقدت الباحثة اإلنتاج. ملعرفة فعالية
بعد قامت  2021من مايو  20يوم اخلميس التاريخ  البعديإختبار وعقدت الباحثة 
)نظام إدارة التعلم(  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية ال خدامالباحثة است
 .Google Site ابستخدام موقع
 



































. التكويين واخلتامي ومي، ومها التقوميهناك نوعان من التقاخلطة األخرية قامت الباحثة ابلتقومي، 
التكويين أثناء وبني املراحل، واهلدف هو حتسني نظام التعلم الذي مت إنشاؤه التقومي  يتم تنفيذ
بعد تنفيذ اإلصدار األخري واهلدف هو  التقومي اخلتامي يتم إجراءو  قبل تنفيذ اإلصدار النهائي.
قامت الباحثة إبعطاء االستبانة إىل اخلبري املواد التعليمية وخبرية  .فعالية الشاملة للتعلمالتقييم 
)نظام إدارة التعلم(  LMS القائمة علىالحظ املواد التعليمية للغة العربّية لتالوسائل التعليمية 
إعطاء املدخالت اخلاصة عن النقائص أو و  عطاء النتيجة املعينةإو  Google Site ابستخدام موقع
وعرضت الباحثة هذه الوسائل إىل الدكتور عفيف الّدين الدمياطي املاجستري،  اإلنتاج.إصالح 
ومن النتيجة االستبانة السابقة احملصولة، فحث اخلبري على: أن تصحح هو خبري املواد التعليمية. 
مث تصلح الباحثة هذه الوسائل مبالحظة من تلك االقرتاحات واملدخالت بعض الكلمات حنواي. 
ة الوسائل تؤخذ النتيجة من خبري  كن استخدام هذه الوسائل يف تعليم اللغة العربية.كي مي
التعليمية وخاصة يف تعليمية أن الوسائل  الوسائل بنظرجذابة ومناسبة تطوير التعليمية ملعرفة 
وعرضت الباحثة هذه الوسائل إىل الدكتورة أمي حنيفة املاجسترية، هي خبرية  اللغة العربية.
يف  ومن النتيجة االستبانة السابقة احملصولة، فحثت اخلبرية على: أن تصححئل التعليمية. الوسا
توضيح املعىن الكلمة  هبذه االساليب: ابلصورة، بذكر  ةينبغي املعلمفتدريس املفردات 
وينبغي أن يكون شرح املوضوعات يف كل فصل  وما اىل ذلك املتضادات، بذكر املرتادفات
مث تصلح الباحثة هذه الوسائل مبالحظة من تلك االقرتاحات واملدخالت  .العربيةمكتواًب ابللغة 
فقامت الباحثة ابلتقومي اخلتامي كاملرحلة  كي ميكن استخدام هذه الوسائل يف تعليم اللغة العربية.
 الباحثة إبعطاء إختبار القبلي إىل الطالب ملعرفة كفائتهمفبدأت   ADDIEاألخرية يف منوذج 
 واختبار البعدي ملعرفة فعالية تطوير الوسائل التعليمية املطورة. تعليم اللغة العربيةيف 
 
 



































)نظام إدارة  LMS قائمة علىالغة العربّية للوسائل التعليمية التطوير مناقشة فعالية  .ب
لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة  Google Site التعلم( ابستخدام موقع
 موجوكورطا. يةاألخالقاإلسالمية تربّية 
كفائتهم يف تعليم   طالب ملعرفة 10اختبار القبلي والبعدي بعدد  عقدت الباحثة
حصلوا واتضح أن نتائج االختبار القبلي  ة.بعد التطبيق الوسائل التعليمية املطور  اللغة العربية
 %81،2ونتائج اختبار البعدي حصلوا على درجة  بتقدير "ضعيف" %61 على درجة
 بتقدير "جّيد".
ارتفاع النتيجة بسبب املطور يف اختبار البعدي.  توجد االرتفاع ابستخدام اإلنتاج
 LMS قائمة علىالوسائل التعليمية ال واملراد هبذه اجلملة أن استخدام الوسائل التعليمية.
 يف التعليمية اللغة العربية. يةفعالهلا  Google Site موقع )نظام إدارة التعلم(
اجلديدة إىل خبري املواد التعليمية  هذه الوسائلملعرفة االستباانت استخدمت الباحثة 
وكانت النتيجة االستبانة من اخلبري املواد التعليمية  واخلبرية الوسائل التعليمية والطالب.
. ومن اخلبرية التعليمية حيصل جّيد جّدا"يدل على تقدير " %87،5حيصل على درجة 
حيصل على درجة  ومن الطالب ".جّيد جّدايدل على تقدير " %92،5على درجة 
الستخدامها عند  يةفعال " وهذا يدل على أن اإلنتاججّيديدل على تقدير " 83،25%
 يةلطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالقالتعليمية اللغة العربية 
 .موجوكورطا
 



































 ملخص نتائج البحث .أ
 تطوير الوسائل التعليمية للغة العربّية القائمة علىبعد أن جترى الباحثة و  
LMS نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع( Google Site  الفصل الّتاسع لطالب
موجوكورطا، وصلت الباحثة على النتائج  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالقية
 األخرية واستخلصتها كما يلي:
أن خطوات اليت قامت هبا الباحثة يف هذا البحث هي مخس خطوات بنموذج أّدي  .1
“ADDIE”. يم اللغة منها حتليل االحتياجات واملشكالت اليت تتعلق بعملية التعل
العربية لفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالقية، وتصميم اإلنتاج 
بنظر إىل االحتياجات واملشكالت املوجودة يعين يف تعليم اللغة العربية، وتصديقها 
من خبرية الوسائل  %92،5من خبري املواد التعليمية و  %87,5إىل اخلرباء بتنيجة 
بتقدير "جّيد جّدا"، فتطوير اإلنتاج ما من االقرتاحات واملدخالت من التعليمية أو 
سؤاال.  50  بـاخلرباء، وتطبيق اإلنتاج يف الفصل الّتاسع اليت تدل على االختبار 
بتقدير  %61على درجة تقييم تعليم اللغة العربية بنتيجة االختبار القبلي يعين 
 بتقدير "جّيد". %81،2جة "ضعيف" ونتائج اختبار البعدي حصلوا على در 
)نظام إدارة التعلم(  LMS تطوير الوسائل التعليمية للغة العربّية القائمة على .2
لطالب الفصل الّتاسع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  Google Site ابستخدام موقع
 0,05أقّل من  (Sig. (2-tailedوحتصل يف قيمة موجوكورطا فعالة.  تربّية األخالقية
 (Ha)مردودة والفرضية البدلية (H0) مبعىن الفرضية الصفرية  ،(0,05>0,000)
 تطوير الوسائل التعليمية للغة العربّية القائمة علىمقبولة. اخلالصة: يوجد فعالية 
 



































LMS نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع( Google Site  لطالب الفصل الّتاسع
 موجوكورطا. ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية تربّية األخالقية
 االقرتاحات .ب
الباحثة أن تكون نتائج هذه البحث مدخالً ملن يرغب يف إجراء البحوث. لذلك ترجو 
 تقدم الباحثة االقرتاحات التالية:
 أن يفيد هذا البحث يف توفري معلومات إضافية يف تعليم اللغة العربية. .1
 LMS وسائل التعليمية للغة العربّية القائمة علىأن يستخدم الطالب هذه ال .2
لتنمية كفائتهم يف تعّلم اللغة  Google Site )نظام إدارة التعلم( ابستخدام موقع
 العربية.
ترجو الباحثة للباحثني املستقبلني ألن يتطّوروا الوسائل التعليمية للغة العربية  .3
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